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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA, 
H A B A N A . 
De hoy. 
M a i r i d , noviembre 3 
D E S T I E R R O S 
E l gobierno ha desterrado á varios hom-
ares importantes del partido carlista. 
R U M O R E S A L A R vi A N T E S 
Eíoese que fiarzis del ejé 'cito 7 de la 
guardia civil se han pasado á los car-
listt s. 
A pesar de que se consideran absurdos, 
han causado profunda impresión estos ru-
mores en todos los círculos. 
C O N F I S O A O I O N D E B I E N E S 
L a E2)oea publica un artículo di-
ciendo que es posible qas el gobierno 
acuerde la confiscación de los bienes de 
los rebeldes. 
E N A L I C A N T E 
Según noticias oficia'ea se ha levanta-
do una partida carlista en la provincia de 
Alicante* 
(Quedoprohibida la reproducción de 
telegramas que antecetíen, con arreglo 
a l artícido 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
M NOTA DEL DIA 
S e g ú n P a t r i a el artículo del 
JEvening Post qu© hemos publicado 
estaba contestado de antemano por 
u n discurso de Mr. Bryan, en el 
cual el contrincante de Me Kinley 
dijo lo siguiente: 
No es necesario poseer una Nación pa 
r a comerciar con ella. E l Ganada, por 
ejemplo, compra más á los Estados 
Unidos q a e á Inglaterra. 
Tampoco es necesario tener derechos 
tnhre una Nac ión para protegerla. 
Cuando el conflicto venezolano, p a r t í , 
cipamos á Inglaterra naestro deseo de 
abrir ana información sobre las cansas 
de este c o i f l í c t o . Inglaterra nos de-
c l a r ó que ese asunto no nos importaba. 
Contestamos entonces: "Abriremos la 
in formac ión por cuenta propia, y si 
t o m á i s ana pulgada de territorio qoe 
no os pertenezca, no es á Venezuela á 
quien lo quitareis, sino á N a c i ó n inerte 
como la vuestra."—Inglaterra retroce 
d i ó , s in embargo de que, d e s p u é s de 
todo, e s t á b a m o s dispuestos á someter 
el asunto á an arbitraje. 
Podemos proteger las F i l ip inas del 
mismo modo." 
E l argumento sería aplastante s 
no surgieran á la vista del más 
miope estas tres dificultades: 
1? Q u e , como se deduce de las 
mismas l íneas que de P o t r a deja-
mos reproducidas, Mr. Bryan se re 
feria á Filipinas y no á Cuba. 
2? Qne, s egún la cnenta que 
vione llevando el H e r a l d , Mr. Bryan 
1 0 tiene más que una probabilidad 
contra tres de llegar á la Presi 
dencia. 
Y 3? Qne aun en el supuesto de 
que triunfase de Mo Kinley , una 
cosa es hacer discursos de oposi-
ción ó de propaganda electoral y 
otra muy distinta realizar actos de 
gobierno. 
L a Regla 10 
de la D e p o s i c i ó n tercera 
A l fin, parece que el Secretario de 
la G u e r r a e e b a convencido de que la 
Regla 10 de la D i spos i c ión S'. del Aran-
cel era nna enorme injusticia, y queso 
reforma, s e g ú n rtiteradamente so l ic i tó 
el Centro General de Comerciantes é 
Industriales, no tenía ninguna re lac ión 
con el cambio de las tarifas a r a n c ü a -
rias que deben rt gir sin modif icación 
durante un año. 
Felicitamos al Comercio y al Centro 
de Comerciantes por la iosisteocm en 
en rec lamac ión qne produjo este é x i t o . 
Una Orden revocada 
Con fecha Io del corriente, el Depar-
tamento de Sanidad de esta ciaoad, 
d á n d o s e cnenta de 'a s i tuac ión ridicula 
en qne se h a b í a colocado, p a s ó nna co 
munícac ión á los d u e ñ o s de talleres y 
establecimientos, en la qoe revoca so 
anterior orden, de la cual nos hemos 
ocupado oportunamente, por la qoe se 
p r o h i b í a á los citados indobtriales ad-
mitir en ens casas, á persona alguna 
que no fuera inmune. 
Bueno e s t á que se haya derogado la 
citada orden, ¡ñero cuanto mejor hu-
biera sido no haberla promulgado! 
m i t i e m & d s m n ñ 
A N O T A S D E V 1 A J B ) 
X L V I 
Septiembre 26. 
{Concluye) 
E l edificio m á s notable de Poblet es 
la iglesia mayor. Adornan la portada 
cuatro columnas de bruñido jaspe, y 
ocupan los dos intercolumnios las es-
t á t n a s de San Benito y San Bernardo. 
Mfte alto, en medio de la portada y en 
espacioso nicho, la Virgen ascendien-
do á los cielos, rodeada de á n g e l e s . A n -
tes de entrar en el templo, en el misma 
atrio, hay dos capillas, ricas en sepa l -
turat: l lámase laTuna del Santo Sepul-
cro y la otra de la Virgen de los A n -
geles. E n la primera, inmediato ai al-
tar y sostenido por seis columnas, h á -
llase nn magníf ico sepulcro de alabas-
tro, lleno de relieves y p e q u e ñ a s imá-
genes. Corona la urna nna e s t á t u a ya-
cente, revestida de h á b i t o s pontifica-
les. Pertenece á don Jaime Zarrooa, 
obispo de Huesca y canciller de Jaime 
I , que al visitar á Poblet en 1289 acom-
pañ ndo á A'fonso 11, el Liberal , e n -
fermó y murió á los pocos d í s s . A su 
lado, sostenido también por seis colum-
nas y con estarna yacente, e s t á el se-
pulcro de don Bereoguir de Puigvert , 
señor de Prenate t» , Belcayre, Mons-
LA BARATA 
Casa Importadora de Peletería 
O B I S P O N0 I C O , 
e n t r e V i l l e g a s y B e r a a z a 
Teléfono 890.-C»ble ,{Vit lü" 
S A B A N A 
S r . D . 
C 1587 
Muy s e ñ o r m í o : 
objcio de l a ¡tremente, comunicarle que con el mes de no-
r i i tnltrc principio l a r e a l i z a c i ó n de todas las existencias- de 
L A B AJÍ A T A . 
No tenyo el propós i to dé tUra&r l a atención del públ ico h a * 
C i a esta ( (tsa por mefyio de a m i n r i o s m á s ó m cuas sugest ivos; 
pero qne en resnnien no dan ninf/nnft ventaja positiva a l com~ 
prador: ta rea l i zac ión que anuncio es tá Justif icada con tus r a -
zones que />r/.sf) <i exponer. 
Establecida ¡>or L A B A R A T A u n a f á b r i c a de calzado en 
Cindadela tj qne Itera por t í tulo " L a Jian'fera C u b a n a " c u y a 
f a b r i c a c i ó n se hace extensiva d todas las clases de calzado p a -
r a s e ñ o r a s , caballeros // n i ñ o s , claro es que en lo sucesivo só lo 
venderá esta casa cfdzado de su propia f á b r i c a i/ m a r c a . E s t á , 
pues, justificado que realice con rebaja considerable todo el 
calzado de "Cortes" mtCleveland" " H a n a n * y otros no menos 
acreditados fabricantes, 
I x i r e a l i z a c i ó n d que me refiero en és ta , representa un pro-
medio de rebaja en las distintos clases de cufiado de u n c u a -
r e n t a á u n c i n c u e n t a por c i en to e n loa p r e c i o s 
Como le considero bastante p r á c t i c o p a r a apreciar en todo 
lo que vate este aviso, no dudo s a b r á usted uti l izarlo, de lo c u a l 
se a l e g r a r á su afino, s. s, que le anticipa tas gracias y B , S. M. 
Víc tor A . L ó p t z . 
S¡c. Obispo 10O, Noviembre 1? de l'JOO, 
K U QX-'X 
a r , Figarola, Miramar, Montornós y 
'tros lusrares. A l otro la^lo del altar, 
'tras dos ornas, como feedas rica-í en 
detal le» art í s t ioos , pertep««ient«*a á 
respethblps matronas de las casas de 
ü r g e l y Mi ncada. Otr^a sepulcros onn-
tiene esta napilla, en los que se leen 
losnorrbrp^ célebre* en la historia de 
CatKÍnñ,*, do los Cervera y Qrafíwna. 
E n P | pavimento de a mism* capilla 
yace «»l abad de Poblet d(»n J a a n 
G o i m e r á . Adornan M^ÍS s a r c ó f a g o s la 
capilla de los Angelas, cor^e po^dipn 
teH á don t i m ó n y don B e r e n g o ' r d ^ 
A i í e n s o l a . don R i m ^ n Pons de Ribe-
lles, don O T^rdo de J i r b * . <1on Ber-
nardo de A f a u á y don G u ü ' é a de A ' , 
carráz, qn^ hubo este apHIMo por ti 
ber tomudo á los moros el logar y can-
tillo apt Dombrado . 
Y ahora, emrotuna en 1* ig'psif», qne 
tiene la forma da una craz latida, de 
tales dimensiones, que desde la entra-
da al remate mide ciento dos varas y 
mediPj y tKn elevada, qn-» en la nave 
central alcanza noventa y d(»s v-iras: 
su anchura ^s de cuarenta P cinco va 
rap Í'O el ornoero y de ve in 'Hie te en el 
r^st?. No busquemos en el¡a más que 
los panteones; prescindamos del coro 
con sus ci-^n e s p l é n d i d a s silias, á cuyo 
respaldo se hallaba en cada una la 
i fnágen de a l g ú n sant<: dejamos a nn 
lado las diez y siete capillas qne ador-
nan las nave^ laterales y ó b s i d e del 
templo, otras ornas de la Edad Media 
v otras de los siglos X V I I y X V I I I 
C a d a una de esas capillas contiene 
grarniioHpa pauteonee: imimstble citar-
les tod^-: los nombres qne mas brillan 
en lah i - to i ia de C i t a l o ñ a allí se en-
ouenfan. Kn la de S^nta Magdalena 
es tán dr>n Bernardo de Anglelsola, se-
ñor de Miracami; en la de ta Santas 
- V i r g e n c , don Mugo Mur, oriundo de 
loa monarcas aragoneses; en la de San 
Benito, arrimado á la pared, don R a -
món Folch de Cardona, aqu«l nombra-
do conde entre los reyes v rey entre 
los condes. G n á r d a l o gigante cabatle 
ro, qne reposa sobre el sepu'oro, vesti-
do de armadura y con tremenda eapn-
da entre los mano?; en la de los Santos 
Evangelios tiene sus representantes la 
ilustre casa de ü r g e l , algunos de cu-
yos individuos, al morir, d e s p o j á n d o -
se de las v á o i d a d e a del mundo, quisie-
ron ser enterrados en e| suelo, y otros 
mandaron que solo modesta ¡ápida in-
dicase su uombp-: en U s demá»», nom-
bres no menos e s c l a r c í i d o s se encuen-
tran. Pero todos Hlos, dispersos por 
las capillas, no son más qoe el fünebre 
cortejo de los monarcas aragroneses, á 
cuya sepultura e s t á dedicado Poblei. 
al igual que la Catedral de Covadonga 
á la de los monarcas asturianos oon 
e x c e p c i ó n de P e U y o y A i f n i n < el S i n -
to, que se bailan en la misma srrota en 
que se venera a la Virgen; como en la 
catedral de León e s tán loa restos de 
los monarcas castellanos, como en el 
Escorial la tumba de los reyes de las 
casas de Aus tr ia y de Borbón . 
A ano y otro lado del cru iero, entre 
el prebbiterio y el coro, á l z a s e majes 
tuoso panteón , formado por varios cua-
dros ó compartioiones, divididas por 
e s t a t u a » , como el p a n t e ó n , mármol blan-
co. E o la compart i c ión del centro hay 
una puerta que s o l ó s e abre para dar 
paso á la muerte. Igual á este hay otro 
panteón en la parte de la Epís to la . Tres 
urnas g ó t i c a s contiene cada uno. Sobre 
el declive de las losas e s t á n las esta-
tuas de los finados. E l que se levanta 
inmediato a l presbiterio, al lado de la 
E p í s t o l a , con dos grandes e s t á t u a s de 
alabastro tendidas, una oon los háb i tos 
do d iácono y c e ñ i d a de laurel, otra con 
la cogulla ciHtt>rnien''e, contiene los 
restos de D. Ramón ó Alfonso I df» Bar 
oeiona y I I de A r « g ó n , hijo de D. Ra 
món Berengner IV^ el S m í ) , y de doñ » 
Petronila de A r a g ó n . Frente á 6 \ eo 
la parte del Ev^ngelio. mírase una ur-
n \ qne sostiene dos figuras de alabas 
t n tendidas, una ataviada con las rea-
le» inwgnUs, otra vestida con la ha 
milde cognM» del monje, A ' U e s t á l a 
momia de D J time I , el fJor.quis odor, 
hijo de D. Pedro l , el Oatólico, v dedo 
ñ \ María de Montoeller. ¡D . J i i m e e l . 
Conqaistadorl Su solo nombre impone 
oí respeto, sos glorias demandan al que 
se acerba á su tumba á descubrirse, 
annqne no se hallare en el recinto de 
n n a ig'e^ta. Cuatro e s t á t u a s adornan 
el ae;>alnr^ inmediato al de D Jaim% y 
solo una de ellas manifiesta ser varón 
oor el hábito de d iácono que viste y 
qu« se aviene mal co^ «i puñal qne He 
v* en la mano. R-̂  D , Pedro I V de 
A ^ g ó n y I I I de Barcelona, el Oruel 
s^gún unos el Oere.rnoniogo. el Patricio, 
s p g ó o otros, el del Punyaht para los 
oHta l^nes , así nomVado por la daga 
que 8iemr»ro l l e v ó al cinto y con la que 
HH hirió al romper m o de los privile 
gioa de la U n i ó n , ex ? ara indo:—"Jaa-
"to es q m p r i v i l ^ o % c ^ t* de tanta 
l< sangre de varones i ín^tres adquirido, 
" no se cancele ni extinga sino oon san-
" gre de un rev.*' — ü a s tros e s t á t u a s de 
mujeres que yacen á «̂Q tado son las de 
sos tres eaooaa : D ! vlaría de Navarra , 
l)a Leonor do Porto g il y D* Leonor de 
Sici l ia . B u frente, al lado de D. A'rou-
«o l . el Gaatii, yac^n el n r i m o g é n i t o del 
(lerom'tnioto, el rey D. J u a n I , y dos de 
sus esposaa. Junto a l sepulcro del rey 
D, Pedro, el Oerernoniow, el tercero de 
los que se ha'Ian al la lo del Evangelio, 
e s t á el sepulcro de D. Martín, el Hu-
mano, qoe suoed:ó r'n el trono á su her-
mano D. J i a n , pe^o no lo ocupa este 
monarca, sino D Fernando I , él Honei-
to, casado siendo infante de Anteque-
ra, con su t ía D" L^oo^r de Albuqner-
que, la Rioa Hembra á qui^n o t o r g ó 
la corona el par'arn oto do Ca8'>e, por 
los trabajas, principalmente de San V i -
cente Ferrer . 
Yace en el sepulcro tercero de la par-
te de lá Epís to la , al lado del de su her-
mano D. J a a n , el Cazador, D . A'fonso, 
el I V en C a t a l u ñ a y V en A r a n g ó n de 
oste nobabre, qne estuvo depositado en 
el convento de D^oinicos, en N á p o l e s , 
hasta e| año de 1671, en que el virrey 
D. Perfrfj Antonio de A r a g ó n c u m p l i ó 
oon su ú l t ima voluntad enviando sue 
restos á Poblet. Frente á sn sepultura 
á lzase - otra ea qae e^tán depositados 
los restos del hermano de ambos, don 
Enrique, muerto en la batalla de Ol -
medo, 
Estos fueron Ibs ú timos reyes de 
A r a g ó n que eligieron á Poblet para s a 
sepultura. Airededor de esas tumbas 
e s t á n los sepulcros, iguales en riqueza, 
no en t a m a ñ o , d e s ú s hijos. Y más allá, 
ios panteones de las nobles casas do 
Segorbe y de Cardona. 
A s í estabau estos sepu'cros hasta el 
d í a aciago y terrible en qne uní* multi-
tud fanát ica y turbulenta a v e n t ó sus 
cenizas arrojando al suelo sus restos, 
mezc lándo los con las santas reliquias 
que había guardadas en los altares, pa-
ra buscar i n á t i l m e n t e en esos panteo-
nes las riquezas de los frailes. 
Apartemos la v h t a de esos sitiof», 
que no pueden contemplarse sin lágri-
mas, y huvamos, huyamos de ellos y 
del e s p e c t á ü a l o de tanta deso lac ión . 
REPÓRTER. 
Almacén de Música de José Giralt. 
E t t a caga c a d a d ia m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e f a v o r que el p ú -
bl ico le d iepenaa , a d e m á s de l c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l de m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o s , t i ene a lo v e n t a á m u y r e d u c i d o p r e c i o los so l i c i -
tados p i a n o s a l e m a n e s " A O a . N E K " , m u e b l e e legante , de b u e n a s 
v o c e s , c u e r d a s c r u z a d a s y l i r a e n t e r i z a de h i e r r o , l o s que t a m b i é n , 
s e d a n á pagar á c ó m o d o s p l a z o s . 
Gran taller para la reparación de planos-—O'Rdlly 61 .—Telé f . 585 
C 1636 alt 1-N> 
L A V I Z C A I N A 
desea que sepan las familias los precios á que vende artículos 
de primera calidad como son siempre sodos los que tiene esta 
casa, tanto para conservar su crédito como para corresponder 
constantemente al favor que el público le dispensa. 
P R E C I O S E N P E A T A . 
Azúcar. Refinería de Cárdenas . . $2-40 ar 
Idem granulado 2a 2 00 Id. 
Idem turbinado 1? l-^O Id. 
Arroz cani l las euperior 1-23 Id. 
Vino tinto superior, g a r r a f ó n . . 2 25 
Idem A l e l l a i J 3 00 
Idem Rioja Clarete garrafón-- 3-69 
Idem fino id 5 00 
Idem Navarro id 3-60 
Guayaba superior Esperanza á 40 cts. la 
barra. 
E l sin rival cafó molido, libra, á 34 cts. 
N O T A . — E l vino Bioja Clarete á $ 3.C0 garyafóo , y el cafó á 34 cts. l ibra, 
SOH dos art ícn loe que no tienen competencia por BUS espeoialea condioionea.— 
P r u é b e l o s el públ ico . 
Conducciones Gratis . P í d a n s e Catá logos . 
Prado 112, al lado del Sran Hotel TELEGRAFO. 
- d3 30 01 
DEL SR SAMO 
UN RUEGO 
L a Comisión que enriende en la 
organizac ión del entierro del señor 
Sagrario { \ . e. p. d.) ruega por 
nuestro conducto, muy enenr^ci 
damente, á los dueños de e.-table-
oimientos de comercio, que hagan 
un esfuerzo por cerrar sus casas á 
la hora anunciada para la traslación 
de los restos del primer Cónsul 
General de España en Cuba al Ce-
menterio de Colón, y recomienden 
á sus dependientes, cou interés, la 
asihrencia al entierro. 
A los dueños de establecimientos 
materialmente imposibilitados para 
cerrar sus casas á la hora indicada, 
les ruega la Comisión que dejen eu 
éstos el número extrictamente in-
dispensable de dependientes, y que 
á los demás se les deje francos de 
servicio, r ecomeudáudo le s la asis-
tencia al entierro. 
Como j a no hay en los establos 
carruajes disponibles para el entie-
rro, recomienda la Comisión á los 
que no lo tengan propio ni puedan 
adquirirlo en un establo, y sin em-
bargo deseen acompañar hasta el 
Cementerio el cadáver del señor 
Sagrario, que alquilen á ese efecto 
carruajes de plaza. 
OTRO RUEGO 
E l señor Presidente de la Secc ión 
de Ins trucc ión del Casino Español 
recomienda coa mucho interés á 
los señores profesores y alumnos 
de aquella Sociedad, que concurran 
m a ñ a n a al entierro del señor Sa-
grario, y que se reúnan á las siete 
y media de la m a ñ a n a en el salón 
de gimnasio de la misma. 
Anoche l l e g ó al Gasino E^pafiol nna 
oobva oorocia de bisoaic dedioada (<A1 
primer Cónsul General de E s p a ñ a en 
Cnba" , nór la oaaa de loa s e ñ o r e s A l -
varez, Va ldóa y G u t i é r r e z . 
He aquí , s e g ú n nuestras noticias, el 
orden en qoe irá el entierro: 
Piquete de Po l i c ía y banda de mú-
sica del mismo Onerpo. 
E s c u a d r a y Banda de Cornetas del 
Coerpo de Boraberoa del Comercio. 
Comis ión del Cuerpo de Bomberos 
Munieipab'S. 
Dotaciones de los boques de la Com-
pañ ía T r a s a t l á n t i c a tíspufl da. 
Alumnos de las asociaciones espa-
ño las . 
B a n d a E s p a ñ a . 
Dependientes del Casino y de los 
Centros de Dependientes, Gallego y 
Asturiano, y marineros del Dique, qoe 
por turno ee re levarán para conducir 
en hombros el sarcófago . Los depen-
dientes del Casino d e o c e a d e r á n el ca-
dáver hasta lapaerta , correspondiendo 
c 1577 
U m i ü Pío lMr c c i M i l 
es cuando más se agradece la superioridad 
del Digestivo Mojarrieta que trae grabado 
au nombre en cada bostia; coya eficacia 
gaftro imestinal incomparable, además de 
aliviar con rapidez, ee la única verdadera 
radical y confirmada umversalmente para 
curar por completo el estómago, pero así 
oomo es el único verdadero remedio para 
las enfermedades crónicas del estómago, 
también ea más poderoso y más agradable 
qne laa aguas minerales ó que cualquier 
otro remedio para loa defacos de nutrición, 
• os cuales, además de aliviarse con rapidez, 
se curan radicalmente y en coyoa casos 
basta la mitad de la dosis de los enfermos 
crónicos, ó sea una oblea del Digestivo Mo-
jarrieta para cada comida. 




Obrapía 80 y Obispo 101. 
c,Dios p r o p i e m K " A 
D E C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de a l q u i l e r e í , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
i l i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
0 1497 26^-4 O 
fl primer torno en la cnndnoHón del 
mismo á los marineros del Dique y loa 
d e m á s á las n-feridas snciedHdes, por 
el orden qoe aparecen cicadas. 
E l féretro. 
Duelo y a c o m p a ñ a m i e n t o . 
(Jarro fúnebre . 
Carros p^ra la c o n d u c c i ó n de coronas 
O r r o a j e s . 
L a s cintas del féretros^rán llevadas 
eo el primer turoo por U e Presidentes 
del Oatdnn y de los G»-iUro8 de D f pen-
diente^, Gal lego v Antoriano, por el 
jefe de la c o m i s i ó n marí t ima e spaño l» , 
«^pitán de fragnta seflor P^ral.v ñor el 
Vicecónsu l de Espu í ia , señor P o t ó o s ; 
fn el segando torno por las nutorida-
d^a locaba; en el tercero por loa Pr»*-
«ddentes de laa Socieda^ea Catalana, 
Gallega, A«tnr ian» , Montañesa . Bur-
galesa y Castel lana de B-nefi^en-ia y 
^n el coarto por 'Os Presidentes de laa 
a^ociacionea reginnalea de Benefi en-
cía, y por los del Círen'o Qiapano y la 
sociedad musical B .nda E*D>»3ÍI. 
Pres id irá el duelo el seOor C o n f u í 
General de^Espuña, llevando á sr .bns 
Indos a las aotoiidades que as i sUn al 
entierro. 
L a segunda fila del duelo la forma-
rán, IOH Presidentes del Casino, A^o-
c iac ióo de D»*penl ientes , Centros G-t-
llego y Asturiano y los señores P o t ó o s 
y Peral, y formarán la tercera fila, los 
Presidentes de las Soe^ed^des Keg'o 
nales, en cuyo centro fiínrará el de la 
de Naturales de Oataiuñrf, que es la 
más antigua. 
E l cortejo fúnebre recorrerá el s i -
guiente itinerario: P r a d - (izqnierd» ) 
Ñ e p t n n o , Z ilueta, San J .^é ( <i»Ptn'iii 
del teatro Pityre ) nu-'V>*raeute af. r * 
izqnierda de Prado. Dragones, Galla» 
no, í ie ina. Carlos I I I , etc. 
E l c a d á v e r irá en üumbroa y el *co n-
p a ñ a m i e n t o á pie, hasta la calzada iie 
G-iliano esqnina a l a de Reina, d« nde 
el c a d á v e r será colocado en el carro tá-
nebrey los a c o m p a ñ a n t e s tomaran ouá 
respectivos carruajes. 
E s t a m a ñ a n a se dijeron tres mi-
sas al pie del c a d á v e r ael señor Sa-
grario, previa a u t o n z i o i ó n , obtenida * 
anoche, del señor Gbispo Diocesano. 
L a primera la dijo el P r e s b í t e r o se-
ñor Bonet, la segunda F r a y Cons-
tancio, Carmel i ta Descalzo, y la terce-
ra el Padre Garay , j e s u í t a . 
M a ñ a n a se dirán t a m b i é n mi > , dea-
de las seis hasta las ocho de la ^ «ñ >> 
oa, para cu u hora e s t á anouuiado el 
t U t ' . l ]!«.'. -
E l servicio de guardia y vela del 
cadftver le c o r r e s p o n d í a al Casino E s -
pañol desde las seis de la tarde hasta 
laa doce de la noche de ayer; pero lo 
hizo has ta las seis de la m a n . n a de 
hoy, por no haberse presentado en 
toda la noche, por una mala inte-
ligencia, aquellos á quienes correspon-
d í a el relevo. Desde laa 12 del d ía has-
ta las seis de la tarde de ayer, h a b í a 
hecho el servicio el Centro de Depen-
dientes, y esta m a ñ a n a á laa aeis rele-
vó al Casino el Centro Gallego, coya 
guardia estaba fijada desde esa hora 
hasta tas doce del d ía . 
Desde las doce del d ía de hoy hasta 
laa seis de la tarde, corresponde el s e 
goodo torno á la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes, desde laa seis de la tarde 
hasta las doce de la noche, al Centro 
Gallego, t ambién en segundo turno, y 
en tín, desde las doce de la noche has-
ta laa ocho de la m a ñ a n a del domingo. 
Sociedad Eemfíca 
de l i m r u c c i ó n y Recreo del Pi lar. 
Per acuerdo df> la Jnoti Directiva de esta Socie-
dad, el domii go cuatro del corriecte, dará an 
¿rao l) ule para los «ojio* amenizado oon la primera 
de Felipe Valdéd 
Conforme al Keg'.amento se admiten eocio* basta 
á'titna bcra 
Habar», noviembre 1? de 1900,—El Secretario, 
Federico García. 6<97 2* 2 2d-3 
" H E L A D O S D E P A R I S 
Y R E S T A U R A N T 
D E L 
H O T E L T E L E G R A F O 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 




Crema de Choco.ate 




Crema de ^Imeudra 
Qoesltos helad'S - -
Helado de n'aranja - -
Extraquiiea 
Naranja Glacó -
Jranizado de limón — 
Guaoábanade crema 




Verano de liraóo 
Ponche á la Romana 
E s p e c i a l i d a d e n í i a m b r e s , m a r i » 
eos 7 c e n a s . 
O 1 185 26a-S O 
Sábado 3 de noviembre de 1900. 
FUNCION POR TANDAS. 
PBOQBAHA 
• l a a 8 ' l C l 
L a A l e g r í a de l a H u e r t a 
• l aa S ' l O t 
E l T r a j e de L u c e s 
TEATRO DE ALBISÜ 
S R A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
T A N D A S — T R E S — T A N D A S 
• l a s I C I O : 
M a ñ a de l o s A n g e l e s 
Precios por la lauda 
Oril«6a • • • • • • • • • • • •«•>••• • 
faicot i 
Lnoeiaooo eDiraat....... 
B oí a c» con m erij . . . . « • . . . • 
AIIVDIO aetermii» . . . . . . . 
loern de harano . . . . . . . . . ! 
Sotraaa zeoeral . . . . . . . . . . 
Idem á lenoiia ó parsuo. 
ESTBn ensayo la tkrtuela 
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D I A R I O D E L A M A R I N A , — N o v i e m b r o 3 
bora ( n qoe se p fec tnará el pntitrro, 
v e l a r á n e l . c a d á v o r loa empleatioa d e l 
Ouobulado de E s p a ñ a . 
* A l entierro del S r . Sagrario osistlrAn 
©1 Beoretttflo interino ue Estado y Go-
b e r n a c i ó n Sr . Figaeredo, el Alca lde 
Municipal 8r. K o d i í g n e a y el Goberna-
dor ü i v i l de la H a b a n a tír. N ú a e z . 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión ha pasado nna c o m o n i c a o i ó u al 
Cónsu l General de E s p a ñ a d á n d o l e el 
j á s a m e por el fallecimiento del s e ñ o r 
bagrario. 
E l O n t r o Asturiano no eó lo e s t a r á 
repieaentado en el entierro por su D i -
rectiva en pleno sino, a d e m á s , por to 
das l a s secciones, t a m b i é n en pleno, y 
por lo» profesores y alumnos. E l n(i-
v i . f r o de loa alumnos del Oántro Astu-
riano asciende á unos cuatrocientos. 
L o s grnpos d e alumnos de las distin-
tas Sociedades q u e o o n o u r r r a n al en-
tierro, cuando lleguen A Gal iano y 
B e i n s , q u e es, oomo y a dijimos, el sitio 
d o n d e el c a d á v e r s e r á colocado en la 
carroza funeraria, t omarán á la izquier-
da p a r a disolverse. 
OIIEEPO DE B O M B E R O S 
DKLr 0 0 M E 11010 NOMBRO h 
Orden del d i a 3 de Noviembre de 
1900—Babieodo fallecido el señor don 
J o s é Felipe Sagrario y teniendo en 
cuenta la actitud que t o m ó cuando ocu-
rrió l a ( 'esgraoía d e los bomberos G a -
v i l á n y G o n z á l e z Agui lera, pues desde 
el primer momento ee personó en euta 
E s t a c i ó n ü e o t r a l , poniéodoae á la dis-
pos ic ión de los Jefes del Cuerpo, para 
cnanto pudiera este necesitar, dispo-
niendo asimismo que ee izase á media 
a s t a la bandera de E s p a ñ a , de cuya 
nac ó n era C ó n s u l , demostrando c o n 
ello la p a r t i c i p a c i ó n que tomaba en 
nueptro due lo , y atendiendo asimismo 
al i n t e r é s que d e m o s t r ó cuando ocurrió 
l a m u e r t e del cochero E a m ó n Rojas , 
acaecido también en acto del servicio. 
H e dispuesto que asista al acto de la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á 
efecto m a ñ a n a á las 8 a. m. la E s c u a -
dra y banda de cornetas y tambores 
del cuerpo. E l Jefe de la 1' S e c c i ó n 
d i s p o n d r á que la E s c u a d r a se encuen-
tre formada á las 7 a. m. frente á esta 
E s t a c i ó n Centra l . E l Ayudante facul-
tativo encargado de la banda de cor-
B e t a s y tambores d i s p o n d r á que esta 
ee encuentre en dicho logar, á la hora 
convenida. 
E l 1er. Jefe, Luis de Zúñiga . 
E l Cuerpo de Bomberos Municipales 
tuvo la agradable sa t i s facc ión de reci-
bir anoche la vis i ta del respetable ca-
ballero Sr. Aquil ino O r d o ñ e z . Dicho 
s e ñ o r ha tenido la cor tes ía de ir perso-
nalmente á invitar al 1er. Jefe acciden-
tal del referido cuerpo Sr . Faentee, pa-
r a el entierro del Sr . Sagrario, primer 
C ó n s u l de E s p a ñ a en esta ciudad, so-
licitando a d e m á s el citado señor Or-
d o ñ e z , el carro de auxilio de dicho cuer-
po, para l levar las coronas a l Cernen-
terio. 
E l S r . Fuentes , con la delicadeza que 
tanto le distingue, a c e p t ó en nombre 
del cuerpo á sus órdenes , la cor tés in-
v i t a c i ó n , poniendo á d i s p o s i c i ó n del 
Sr , Ordoñez , no solo el carro que soli-
citaba, sino todo lo que fuera necesa-
rio. 
A d e m á s de las coronas dedicadas á 
l a memoria del Sr . Sagrario, que hemos 
pobllcsdo, se ha recibido otra en el 
Oasioooon la siguiente inscr ipc ión: ' ' L a 
Sociedad de Beneficencia Gal lega al ee-
fior JCRÓ F . Sagrario". 
E l c a d á v e r del s e ñ o r Sagrario será 
enterrado en el magníf ico p a n t e ó n de 
la familia de Rosel l , en el Cementerio 
de Colón. ^ m ^ 
Congreso Médico 
Pan Americano 
Per los informes que recejemos de la 
C o m i s i ó n organizadora del Congreso, 
vemos que los méd icos se van hacien-
do c a r g o d e la conveniencia de enviar 
con a n t i c i p a c i ó n el extracto de los tra-
bajos qne se van á leer y algunos los 
han enviado y a aun sin tener concluido 
el trabajo, pues la impres ión del l ibro 
en qne han de aparecer tiene que em-
pezar á toda prisa el 15 de noviem-
bre. 
L a Comis ión , á pesar del poco tiem-
po de que dispone para la impres ión , 
ha procurado poner esta fecha tan 
p r ó x i m a del Congreso, á fin de dar á 
los profesores el mayor tiempo posible, 
pero pasada dicha fecba pudiera y a 
no haber medio de incluir los extrac-
tos que llegasen. 
Nos ha informado la Comis ión orga-
tiizadora qne e s t e libro preliminar es 
de gran importancia para el Congreso 
porque c a d a individuo de los concu-
rrentes puede saber c o n ant ic ipac ión 
los puntos que se van á t r a t a r y se 
prepara para llevar en este sentido su 
contingente d e trabajo aparte del qne 
él pueda llevar como tema particnlar 
euyo. 
Hoy dia se ha dado tal seriedad á 
las discusiones en los Congresos M é -
dicos y se les ha despojado del perso-
nalismo á tal grado que nadie teme 
indicar con a n t i c i p a c i ó n la materia de 
que va á tratar, en exponerla en ü o m 
pendió , pues lo más qne puede suce-
der es que otro aporte materiales para 
tratar eí asunto de un modo totalmen-
te opuepto. 
Se oye á ambos y cada cual d a l a 
razón á uno ó al otro sin qne se vean 
esas discusiones que dejeneran en dis-
putas cuando loa asnotos no se tratan 
desde el punto elevado y serio de la 
ciencia. 
B l doctor Qorgas, méd ico del ejér-
cito americano y jefe de sanidad del 
departamento d é l a Habana, se ba T 
r íg ido á la Comis ión organizadora p a -
r a ponerle en re lac ión con el doctor 
D . W . Buhl distinguido médico de los 
Estados Cuidos que desea recibir in-
formes de é s t a para asistir al Congre-
so. L a C o m i s i ó n agradece por conduc-
to nuestro al doctor Gorgas cnanto 
haga por facilitarle las relaciones con 
los profesdtes m é d i c o s que deseen 
(Ctmcarrir al Congreso. 
ASÜTOS VARIOS. 
L A OONVENOION 
A pesar de habernos manifestado 
en la m a ñ a n a de ayer el Secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n ' i n t e r i n o , s e ñ o r 
Figueredo, que la primera autoridad 
de la I s la h a b í a declarado d ía festivo 
para la ciudad d é l a H a b a n a el próxi-
mo lunes, con motivo de la inaugura-
c ión de la Asamblea Constituyente, 
el general Wood nos ha manifestado 
boy qne dicho d í a no ser ía declarado 
festivo, pero que se d a t í a n las órde-
nes oportunas para qne á la una de la 
tarde del mismo abandonaran el tra 
bajo los empleados del gobierno. 
A d e m á s do lo que antecede nos in-
formó el Gobernador Militar de la I s -
la que la s e s i ó n inaugurar de la Con-
v e n c i ó n Nacional s erá públ i ca , sin que 
wara penetral en el looal del teatro 
Uurt^ donde é s t a se e fec tuará , sea 
necesario proveerse de invitaciones. 
Una vez iuanguitada la Asamblea , 
los delegados s e r á n los que r e s o l v e r á n 
sobre todo lo pue se relaciono con el 
orden interior de la misma. 
E l general Wood leerá su discurso 
en i n g l é s y despuóa un i n t é r p r e t e lo 
t r a d o c i r á a l e s p a ñ o l . 
E l Secretario de Batado y Goberna-
ción en virtud de la comis ión especial 
qae le ha conferido el Gobernador Mi-
litar de esta is la, ha nombrado á los 
señores siguientes para d e s e m p e ñ a r 
ios cargos que se expresan á continua-
c i ó n , en la Asamblea Constituyente 
que i n a u g u r a r á sus trabajos el d ía 5 
del actual en el teatro "Martí.*' 
Alguaci l Io, D . Miguel Santa C r u z 
Pacheco. $100 mensuales. 
1 lem 2o, D . Porfirio Varona, $75, 
Conserje mayor, D . J o a n Revuelta, 
$75. 
Djierea Io y 2° , D . J o s é Toledo Gon-
z á l e z y D . Rafael H e r n á n d e z Lapido, 
$50 cada uno. 
P o l i c í a especial, D . Pedro H e r n á n -
dez V a l d é s , D . Pedro F r a n q u i s López , 
D . Lorenzo J . F a r c ó n y D . L u i s í í . L a y , 
con $30 cada uno. 
Porteros, D . L n i a Laviel le y D . N i -
co lás Muros, con $30 cada uno. 
Jefe de t a q u í g r a f o s , D . Manuel Pe-
droso Gonzá lez , con $1-40. 
T a q u í g r a f o s de primera, D . F r a n -
cisco Ledón, D . Redro Talavera , don 
L u i s Lecnona, D. Bernardo Navarro y 
D. F e r n á n d o Hiraldez , con $ U 0 c a -
da uno. 
Idem de segunda, D . Ildefonso M u -
j i c a , D . Manuel L ó p e z y D . Angel L e -
d ó n , con $100 cada uno. 
Idem de tercera, D . Salvador B a d í a , 
D . Guillermo" C . Cacho Negrete y se-
ñori ta Mercedes Rosales, $75 cada 
uno. 
N i ñ o s mensajeros, Guairaaro Delga-
do, Leandro Llambi , J o s é J . Junco, 
Carlos Millarep, Bvelio R o d r í g u e z y 
Pedro P. López , con $20 cada uno. 
L A JUNTA ESORUTADORA 
E n la madrugada de hoy fueron pro-
clamados por la J u n t a Escrutadora 
de esta provincia Delegados á la Con-
v e n c i ó n Constituyente por la H a b a n a 
los s e ñ o r e s cignientep: 
D . J o s é Lacre t Morlot, por 12,749 
voto^; D. Alejandro R o d r í g u e z , por 
12 709j D . Miguel Oener, por 11,8S8; 
D. Manuel Sanguily, por 11.812; D . 
Emil io N u ñ e z , por l l ,770j D . Diego 
Tamayo, por 11.037; D. Leopoldo Be-
rriel , por 10 809 y D . Alfredo Zayas . 
10,443. ' ' 
L a proc lamac ión del s eñor Z a y a s 
fué protestada por la mayor ía de la 
J u n t a Escrutadora por entender que 
deben descontarse los votos de los tér-
minos qne llegaron al finalizar los tra-
bajo?. 
E s t a madrugada t a m b i é n fueron 
proclamados los suplentes de dichos 
Delegados. 
DON SALVADOR OÍSNEROS. 
A bordo del vapor. Humberto R o d r í -
guez l l egó esta m a ñ a n a , procedente de 
Nuevitas, el s eñor don Salvador Ois-
ueros. Delegado á la C o n v e n c i ó n Na-
cioual, por Puerto P r í n c i p e . 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité del barrio de Tacón 
B u la J u n t a celebrada por este C o -
mité , el pasado d ía 31 se acordó reco-
mendar á todos los afiliados la asisten-
cía el p r ó x i m o domingo 4 de doce á 
cuatro de la t^rde en la calle del Agui-
la número 131, con objeto de proceder 
á la e lecc ión de delegados á la Con-
venc ión Municipal, para cuyos cargos 
fueron -designados los señorea Hi lar io 
Portnondo, Alfredo Mugioa, Danie l de 
la F e y Jo-^ó Roig .—Habana, noviem-
bre 2 de 19Ü0. 
B A S E - B A L L 
E s t a tarde s e g ú n se hab ía anuncia-
do j u g a r á n en los terrenos del " A l -
mendares" las novenas " Q i a n t b ^ y 
"Superbap." B l match promete ser 
interesante, p u é s estos clubs e s t á n 
compuestos de los jugadores de la L i -
ga Nacional de los Estados ü n i d o s . 
E l desaf ío e m p e z a r á á las tres. • 
Movimieiilo Narítúno 
A V I S O 
Ln? vapores cerreos CaUtluña y Alfon-
so X I I que ten ían annncladaeu salida pa-
ra IOB clia8 4 y G saldrán ambos el d ía 5 á 
lae cuatro j a las tres de la tardo, respec-
ti vatucDte, p n a sus itinerarios, 
E L O L I V E T T E 
Eeta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, el vapor ame-
ricano "Olivet te" con carga, correspon-
dencia y 23 pasajeros. 
L A N O H O N B S 
Los lanchones americanos " L u d w i d " y 
"Calleen" entraron en puerto esta m a ñ a n a 
procedentes de Panzacolay Mobila respec-
tivamente, con cargaraento de madera. 
T H A N S P O U T B 
Procedente de Cienfuegos fondeó en puer-
to esta m a ñ a n a el trasporte americano 
"Crook." 
E L A R D A N M H O U 
Este vapor inglés salló ayer para T a m -
pico. 
L A L I N D A 
Con rumbo!í Hrunswicb salió on la tarde 
de ayer la barca atueticana ' 'Linda " 
L A O S C A R G . 
L» goleta americana "Orear O ." salió 
hoy COG destldo á Moss Pciot. 
L I Z Z I B J . P A K K K R 
Para Punta Gorda salió hoy la goleta 
amerw;ana " L i z t i d J . Pa rk i r . ' » 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a A s o c l ^ ¿ ¿ 
l)e hoy 
Nueva York, Noviembres. 
Odessa, Rus ia , noviembre 3. 
L O S R U S O S 
Se ha sabido qne el gobierno rnso ha 
contratado con nna caea naviera de esta 
cindad el transporte de soldados ruso5 
desde este pnerto para el Extremo Oriente-
Madrid, noviembre 3 
A R I i PASTADO 
E l Marqnés de Villaiarias, representan" 
te de Don Carlos en España, ha sido arres, 
taio. 
M E D I D A S R I G U R O S A S 
Se han dado ordents á los gobernado-
res civiles de todas las provincias para 
que arrestrn á tocios enantes traten de 
agitar la opinión; qne hagan registros 
domiciliarios en las casas de los indivi-
duas sospechosos; que clausuren los circu-
ios carlistas y que suspendan los periódi-
cos que publiquen noticias falsas ó alar-
mantes. 
R E G I S T R O S D O M I C I L I A R I O S 
Se han verifioado registros domicilia" 
ríos en las casas del Marqués de Csrralbo 
7 del Marqués de Cásasela. Se han en' 
centrado armas 7 papeles mu7 comprome-
tedores en la casa de un conocido carlista, 
P a r í s , noviembre 3. 
E N L A F R O N T E R A 
Noticias del Pirineo dicen que continúa 
ía agitación carlista al otro lado de la 
frontera-
E N C U E N T R O S 
En Baga, cerca de Berga, provincia de 
Barcelona, han muerto en un encuentro 
dos guardias civiles 7 dos carlistas-
R E C O N Ü E N T r t A O Í Ó S 
D E L A G U A R D I A C I V Í L 
Debido á haber aparecido varias par-
tidas de carlistas, la guardia civil de va-
rios puestos se ha visto obligada á recoa-
trarse. ^ 
L A F R O N T 3 R A 
Las autoridades francesas á lo largo de 
la frontera han pedido el envío de tropas 
con el objeto de impedir las incursiones 
de los carlistas, actualmente en Francia, 
que tratan de pasar la frontera. 
E N L A M O N T A Ñ A 
Noticias de Puizcerda', Lérida, dicen 
que numerosos carlistas se han refugiado 
en los bosques de la montaña en la alta 
Cataluña, de donde es difícil desalojarlos. 
A R M A S Y T I E N D A S 
D E C A M P A B A 
Los carlistas qne se lanzaron al campo 
en la alta Cataluña están armados cen 
Maueers 7 bien provistos con tiendas 7 
todo el material necesario de campaña. 
Washington, noviembre 3. 
E N S I L I N a 
Un telegrama fechado el día primero 
en Pekín dice que -fuerzas francesas, 
alemanas, italianas ó inglesas han lle-
gado á Siling 7 han ocupado las tumbas 
imperiales, 
I N C E N D I O D E P I E T - O H Ü N G 
L a columna francesa encontró bastan-
te resistencia en Piet Chung cu7a ciudad 
fué incendiada. Las pérdidas de los chi-
nos fueron de consideración. 
A S A N G R E Y F U E G O 
Fuerzas coligadas están limpiando las 
aldeas en los alrededores de Tiensin 7 
Pekín- Muchas de ellas estaban infesta-
das de '-boxeadores" los cuales han sido 
fusilados 7 los habitantes castigados por 
complicidad. 
D E G U A R N I C I O N . 
Tuerzas alemanas y francesas van á 
prestar el servicio de guarnición en Pac-
Ting-Fu durante el invierno entrame. 
Shanghai, noviembre 3, 
P A R A N E G O C I A R L A P A Z . 
Se dice en esta ciudad que por un de-
creto imperial reciente, han sido nombra-
dos los virreyes de Nanking y de Han-
kow comisionados chinos para negociar 
la paz, además de los anteriormente 
nombrados-
Londres, noviembre 3. 
L O S B O B R S . 
Trescientos boers atacaron ol 26 de 
octubre la plaza de Reddersbu'rg 7 apre-
saron su guarnición compuesta de trein-
ta soldados, á los que pusieron en liber-
tad más tarde. 
D E R R O T A D E D B W B T . . 
E l general ingle's Knox derrotó al ge-
neral bcer Bí^et t cerca de Paris, Trans-
vaa), cegiéndele dos cañones. 
L A S B A J A S D E L O S I N G L E S E S 
Las bajas sufridas per las fuerzas in-
glesas qae cpejjrn e.n hs Repúblicas 
boers durante ei'mes de octubre!, suman 
un total de eetecientos veinticuatro hom-
bres- _ . , 
Hamburgo, noviembre 3 
L A F A V O R I T A 
Una persona mu7 conocida en esta ciu-
dad ha recibido un^ carta de uno de sus 
corresponsales en Pekín en la cual le dice 
que se ha encentrado en ol fondo de un 
pozo del Palacio Imperial de Pekín el ca-
dáver de la esposa favorita del Empera-
dor Hwang-Su, que fué arrojada allí por 
orden de la Emperatriz viuda antes de la 
huida áe la Ccrte Imperial. 
E l mismo corresponsal dioe que lag 
fuerzas coligadas tienen en rehenes á la 
segunda faverita y á cien da las mujeres 
del Harén. 
L A S C R U E L D A D E S 
D E L O S A L E M A N E S 
Otras cartas de acidados alemanes que 
operan eu China niegan que sean ciertas 
las crueldades que se supone cometidas 
por los alemanes en China. 
P a r í s , noviembre 3. 
F R A N C I A Y B L V A T I C A N O 
JOe C o u r r ic i ' de So i r publica es-
ta mañana la noticia de que á consecuen-
cia de las alusiones que hizo M- Waldeck 
Rousseau, Presidente del Consejo de mi-
nistros francés, en su discurso de Ljon* • 
respeoto á las medidas que tione el go-
bierno francés en cartera contra las con-
gregaciones religiosas en Francia el 
Vaticano se ha impresionado fuerteman- 1 
;e y como resultado Su Santidad ha 
dado órdenes al Nuncio en París para 
que modifique la actitud conciliadora 
hacia ol gobierno francés que había ve-
nido observando hasta ahora. 
Nueva Y o r k , noviembre 3 
E L C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Procedente do la Habana ha fondeado 
esta mañana en este puerto el vapor "Ci-
t7 of Washington," de la casa Ward. 
Londref», noviembre 3. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
De las setecientas veinte 7 cuatro ba-
jas inglesas habiáae en la guerra contra 
los boers durante octubre, ciento sesenta 
7 siete fueron en el campo do batalla, in-
clu7endo en ellas quince oñoiales. Otros 
siete murieron de resultas de varios aoci -
dentss. Trescientos sesenta 7 siete mu-
r'eron de diversas enfermedades. Veinti-
dós soldados fallecieron de diversos acci-
dentes. Noventa 7 siete fueron hechos 
prisioneros ó se han extraviado-
fí¿v^daj:rohibida la reproducción da 
*?« telegramas que anteceden, can crregto 
xl art ículo 31 ds la Ley de Fropied&á 
N E C R O L O G I A . 
E n la m a ñ a n a de hoy fueron condu-
cidos á la ú l t i m a morada los restos 
mortales de d o ñ a Ade la ida L e i v a y 
Delgado, que d e s p u é s de una v ida 
fjemplarí^iraa ha bajado al sepulcro, 
é n t r e l a d e s o l a c i ó n de sus familiares. 
Enviamos nuestro p é a a m e al tieñor 
don Feliciano Vi l la lba y á su es t ima-
ble familia, de la cual formaba parte 
la virtuosa y respetable desaparecida. 
C A S A S D E C A M B I Q . 
Plata 81J á S l i valor 
Billetes : 7¿ á T i valor 
Cenienet . . . . . . . á 6-4Ü plata 
En cantioaaee á 6.44 u 1,1 ra 
L u i s e s . . . . . . . . . . á 5.12 piara 
En cantidades á 5.13 oiata 
E . G. E . 
Mí H i J O M A N í J E L 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
r a el dia de hoy, á las cuatro 
y media de la tarde, suplico 
á mis amigos se sirvan con-
enrrir á la casa mortuoria, 
calle de San Rafael n ó m . .i, 
para acompañar su cadáver 
al Oementerio de Colón; fa-
vor que agradeceré eterna-
mente. 
Habana, 3 de noviembre 
de IflOO. 
Francisco López Maza. 
No ee reparten esquelas. 
3 
í 
t i Presidente de Honor del Casino Español de la Habana. 
V diopuesto sa entierro para mañana, dominíjo, á las ocho 
de la misma, el Presidente de Honor, el Presidente, el Vice-
presidente, loa Vocales y el Secretario del Gasino Español de 
la Uabaua ruegan a los socios de este Instituto se sirvan 
acompañar el cadáver , qne se baila expuesto en los salones de 
la Sociedad, hasta el Oementerio de Colón; á cuyo favor que-
darán muy agradecidos. 
Habana 3 de Noviembre de 1903. 
No so r e p a r t e n e s q u e l a s 
c 1615 21 3 U-3 
E L S E Ñ O R 
D. José Mipe Sagrario 
Ex-Cónsnl General de España en Cuba, y socio que fué de la Asooia-
«cn de Dependientes del Comercio de la Habana, 
JET-A. I F J L L L Í K Í G I I D O 
Y diepnepto B U entierro para las ooho de la m a ñ a n a del domin-
go 4 de eete mes, el Prea ident» , los Vicepresidentes, los Vocales y 
el Secretario de la mencierrada A s o c i a c i ó n , ruegan á los eocios do 
la misraa ee Rirvau a o o m p a ü a r el oadiver, que se ha l la expuesto 
en el OaBino EepaCoi , a l ü e m e a t e r i o de Co lón , de cayo favor que-
d a r á n a g r a d e c í los . 
Habana 3 de Noviembre de 1900. 
iVo se reparten esquelas. 
a i s di-4 c 1PM 
P . D a 
E L S E Ñ O R 
A B 
ex-Cónsul General de España en esta Isla, 
í debiendo efectuarse su entierro el p r ó x i m o domingo á las 
ocbo de la mañana , la J u n t a Directiva dei Centro Asturiano 
invita por este medio á las Secciones respectivas y á todos los 
s eñores socios en general para que concurran al Casino E s p a -
ñol á la hora indicada, al objeto de acompañar su cadáver al 
Cementerio de Colón. 
Habana, 2 de Noviembre de 1900. 
Ei Secretario Genera» Ictenao, 
F r a n o i s e o M . L a v a n d e r a . 
El i 
E e c r e t a i i o de E m b a j a d a de p r i m e r a c l a s e ; e s - C ó n s u l G e n e r a l ds E s p a ñ a , e n c o m i s i ó n , 
e n l a s i s l a s de C u b a y P u e r t o E i c o ; L i c e n c i a d o e n D e r e c h o C i v i l , C a n ó n i c o 7 A d m i -
n i s t r a t i v o ; G r a n O f i c i a l d e l S o l N a c i e n t e , de l J a p ó n ; C a b a l l e r o de l a O r d e n f r a n c e s a 
de la L e g i ó n de H o n o r 7 de l a s F e a l e s 7 D i s t i n g u i d a s O r d e n e s e s p a ñ o l a s de C a r l o s 
I I I é I s a b e l l a C a t ó l i c a ; c o n d e c o r a d o con Ja c r u z de 2i' c l a s e del L l ó r i t o N a v a l , de 
E s p a ñ a ; etc., etc . , 
Y dispuesto su entierro para el domingo próximo, A del corriente, á las ocho de la m a ñ a -
na, sus bijos, doña María, doña Mercedes, don Aquiles y d o ñ a Bessie; el Cónsul General de 
E s p a ñ a en las islas deOuba y Puerto Rico; el V icecónsu l de E s p a ñ a en la Habana; el Capitán de 
Pragata, Jefe de la Comis ión de Marina, y los Presidentes del Casino Españo l de 1» Habana, de 
la Asoc iac ión de Depeudientesdel Comercio de la Habana, de los Centros Gallego y Asturiano, 
del Círculo Hispano y de las Sociedades de Beneficencia de Naturales de Cataluña, de Naturales 
de Galicia, Asturiana, M o n t a ñ e s a , Vasco .Navarra , Burgalesa, Castellana, Andaluza y Balear, 
ruegan á sus amistades que encomienden í Dios el alma del finado y acompañen el cadáver desdo 
el Casino Español , donde se baila expuesto en capilla aidiente, basta el Cementerio de Colónj 
favor que agradecerán eternamente, 
' .abana 2 de Noviembre de 1000. 
IKTose reparten esquelas. 
M A R I O D E L A M A B I M A Noviembre 3 19 1903 
E N T R E PAGÍNAS 
XJna hoja de 
mi iLlmanaque 
Noviembre 
S á b a d o 
Oonociéndoflo en toda 
Eoropa las ambiciones 
de N a p o l e ó n Bonaparte, 
qne d e s p u é s de escalar 
el trono de F r a n c i a , qae 
la revo luc ión h a b í a ba-
rrido con la metralla y 
la gnillotina, pre tend ía 
unu- en ana sola monar-
q n í a las de todos las na-
ciones de Europa , al encambrarse co 
iso emperador, pne iéronse en guardia, 
y Guillermo Pitt , el cé lebre estadista 
i n g l é s , o r g a n i z ó la opos ic ión , indncieu-
do al Austr ia , la R u s i a y la Suecia á 
una formidable coa l i zao ióo , cay as ba-
pps HC firmaron el 3 de Noviembre de 
1805, E l objeto principal de esta era 
arrojar á los franceses de Alemania, 
Bolanda, Suiza é Ital ia; pero los prín-
cipes alemanes no quisieron por lo pron-
to salir de sn neutralidad, bien quo 
m á s tarde Guillermo I I I de Prus ia ce-
^itre ante las amonestaciones de R a -
f ia , firmando con el emperador Alejan-
dro la coal ic ión contra F r a n c i a y ha-
ciendo avanzar sn ejérc i to hacia Sajo-
nia para l ibertar ía del yogo con que la 
amenazaba el audaz corso. 
Pero t o d a v í a no h a b í a sonado para 
este, en el reloj del tiempo, la hora tris-
te de su estruendosa oaida, y la bata-
l la de Auserl i tz , l ibrada el 2 do Di-
ciembre, en que fueron derrotados los 
e jérc i tos reunidos de A u s t r i a y R A B Í » , 
d ió fin á aquella liga, obligando los 
aliados á firmar una paz vergonzosa. 
Desde entoncas no tnvo l ími tes la so-
berbia de N a p o l e ó n . Q u i n t ó su cons-
t i t u c i ó n á los holandeses y les impuso 
por rey á sa hermano L u i s ; B U o a ü a d o 
J o a q u í n Murat rec ibió el recién forma-
do gran ducado de Oleves Berg; en I ta -
l ia obró como d u e ñ o absoluto, arrojan-
do del reino de Ñ á p e l e s á la d inas t ía 
b o r b ó n i c a y nombrando á sa hermano 
J o g é rey de las Dos Sici l ias, y some-
tiendo Alemania á F r a n c i a . Pero de 
tan triste y lamentable s i tuac ión fué, 
como dice un historiador contemporá-
neo, surgiendo lentamente el espír i tu 
nacional, qae en el transcurso de los 
p r e p a r ó á Alemania ana nueva era. 
REPÓRTER 
blos no adivinaron qae les h a b í a de 
ocurrir lo que ahora les pasa. 
Sucede qae el ministro del Interior, 
6 sea de la Gobernac ión , ha c a í d o en 
la cuenta de que la sociedad de adivi-
nadores, como asoc iac ión de socorros 
mutuos funciona de un modo ilegal. 
L a ley francesa establecida sobre es-
te particular, dice qae " s ó l o pueden 
ser c o n s i d e r a d a » como sociedades de 
socorros mataos aquellas en nae todos 
los socios participando igual provecho 
y derecho en las ganancias.*' E n la 
de loa adivinadores no resalta así , paes 
hay socios privilegiadosque se repar-
ten los dividendos, y socios que nunca 
pasan de ser simples paganos. 
A este efecto, el ministro del I n t e -
rior fijó un plazo de on mes que hubo 
de vencer el primero de octubre actual , 
para que la dicha sociedad modificara 
sus estatutos en forma legal, ó se de-
clarase disuelta. 
V e n c i ó s e el plazo, y pidieron al mi-
nistro ana prórroga de otro mea, la 
cual fué concedida. Se reunieron las 
secciones de la Empresa y dijeron a l 
Gobierno que hab ían acordado cam-
biar el carácter de la a soc iac ión , con-
v i r t i é a d o l a en sociedad mercantil. 
E n otro paLí menos culto que F r a n -
cia, tal vez un ministro hubiera proce-
sado por estafa á les tales adivinado-
res; pero, por algo hemos llegado al fin 
del siglo de las luces. 
B a la gran ciudad que V í c t o r Hugo 
l l amó cerebro del mando, viven co-
mo princesas alganas c a r t o m á n t i c a s 
y pseudo alucinadas que explotan l a 
industria de la ad iv inac ión en la a l t a 
sociedad parisiense. Sa anuncian en 
loa per iódicos y vea s a casa invadida 
por el mando elegante. 
Predicen millares de cosas, á veces 
por casualidad aciertan, y ana sola 
vez que sea entre rail, basta para que 
se las tenga por seres extramundanos. 
Mme. Thebes, Mlle. ü o u e d o n y o tra 
qae v i s i tó recientemente nada m.nos 
que el planeta Marte, tienen embobada 
esa sociedad que hace burla de la re-
l ig ión. Y los gobiernos que prohiben 
las procesiones c a t ó l i c a s , autorizan la 
e x p l o t a c i ó n de las s nperticiones m á s 
primitivas y vulgares. 
A s í va el mundo. R a r o e a el que al 
abandonar las creencias c a t ó l i c a s no 
cae en la m á s burda de las p a t r a ñ a s y 
se deja embaucar por el primer a d i v i -
nador qae encuentra en la calle. 
P . G I E A L T . 
E L PALACIO D E L . THA J E 
A q u í donde reinan las mujeres por 
la belleza y la elegancia, no podía fal-
tar una historia completa de sus tra-
jes, tocados, adornos, y de todo aquello 
con qne han hecho resaltar, a l t r a v é s 
de los tiempos, los encantos que les 
c o n c e d i ó la Naturaleza. 
E n el Paiacto deí Troje e s t á esa his-
toria admirablemente presentada. No 
con vulgares m a n i q u í e s vestidos, s e g ó n 
la moda, de diferentes é p o c a s , sino con 
algo qne es m á s art í s t ico y m á s inte-
resante. 
F i j á n d o s e principalmente en pereo 
nn franco. 
A ese prójimo, un tribunal correccio-
nal de P a r í s lo c o n d e n ó á anos meses 
de caree); lo cual no es de extraOar, pe-
ro sí lo es el hecho de que en la gran 
capital francesa, donde se castiga á los 
vividores modestos, se permita á otros 
explotar el pa ís en mayor escala; por 
ejemplo, una empresa que da el timo 
de un franco mensual á 250.000 bo-
bos. 
Me refiero á una Sociedad de socorros 
mutuos de adivinadotes del porvenir, que 
Be halla establecida en París , y cuenta 
nada menos que con 250 000 socios, si 
pernos de creer al diaiio paris ién L e 
Por lo que se colige, esta sociedad 
í u e n t a con dos c a t e g o r í a s de socios. 
Los primeros ó sea los que disfrutan 
de mayores beneficsios son los "socios 
fnndadores,', y los segundos, ó sea los 
que pagan, se llaman "socios adheren-
tee.,, Estos san los que llegan al res-
petable número de 250.000 ó sea nn 
cuarto de mi l lón . Pagan un franco 
mensual p»ra que los otros le adivinen 
el porvenir sin más costo que esa tris-
te peseta. 
Más barato no puede ser. Nuestras 
p i t o ü i s a s de San Lázaro y Jesfis María 
no ''echan las cartas, , por menos de 
medio duro. Verdad es que se quejan 
de que hay pocos "marchaates." S i 
quieren más , vayan á P a r í s , centro de 
l a c iv i l i zac ión moderna, y allí se darán 
el gustazo de poseer un número de 
clientes mayor que el de los habitan-
tea de la Habana . 
Pues , como dec ía , á la referida ' So-
ciedad de Booorrca mutuos de adivina-
dores del porvenir" le ba sucedido ú l -
timamente nn percance que la pone en 
nn tris de quedar disuelta; y tratán-
dose de adivinadores, no se como dia-
L a co lecc ión de peinados es curio-
s í s ima, y todo el Falaciodel Traje, muy 
notable y muy úti l á macha gente, paes 
los escritores, pintores, autores dra 
mát icos , actores y modistas de teatros, 
tienen all í muchos elementos para sn 
trabajo, y seguramente, concluida la 
E x p o s i c i ó n , no se d e s t r u i r á todo esto, 
antes al contrar ío , será la base de un 
museo nuevo y de gran util idad para 
machos. 
Aunque sea dando n a graa salto 
desde el Oampode Marte, en donde es-
tá el Palacio del Traje, hasta Oours la 
lieinel, no quiero dejar de citar dos 
e s p e c t á c u l o s que hay ea la Rué de F a 
ris: el Fond oinemateatro y el Tksatre 
des Bonshommes Ouií laume. 
E l primero es ua e s p e c t á c u l o c o m -
puesto de c inematógra fo , que proyecta 
las figuras de t a m a ñ o natural , y f o n ó -
grafo, que reproduce claramente las 
voces y otros sonidos. 
E l desaf ío de Hamlet y Laertes , por 
Sarah Bernhardt y otro artista, y Oleo 
de Merode bailando una pavana de 
tiempo del Regente, producea al l í la 
misma impres ión que en sus respect i -
vos escenarios. 
E l teatro de Bonshommes Oui í laume 
es una elegante sa l i ta L u i s X 7 , de-
corada con m a c h í s i m o gusto y propor-
cionada á los artistas, que son monigo-
tes de c a r t ó n dibujados por el carica-
turista que ha dado el nombre a l espec-
tácu lo . 
Los m u ñ e c o s son muy salados, y casi 
todas las piececitas que hacen, tienen 
mucha gracia. E s una d i v e r s i ó n para 
chicos que entretiene principalmente á 
los grandes. 
Es to es de lo poco notable que hay 
en ia, Ruede P a r i s , T a m b i é n e s t á al l í 
el Palais de la Dunse, en donde se po-
nen los bailes con macho lujo; pero s i 
la propiedad en todos ellos e s t á á l a 
a l tura que en los e s p a ñ o l e s , es ana ver-
dadera e n g a ñ i f a ; ¡qué trajes, q u é t r a -
pos en el pelo, y, sobre todo, q u é r i -
diculas contorsiones!; pero lo qae d i -
rán las bailarinas: "entre lo qae ha-
cemos nosotros y lo que hace la c é l e b r e 
Otero, hay poca diferencia," y d i r á n 
la verdad. 
JACINTO F E L I P E PICÓN, 
COSAS DEL MUNDO 
A D I V I N A D O R E S 
No hace mucho, los tribunales de P a -
r í s condenaron á un pobre individuo 
que se buscaba la vida anunciando en 
los per iódicos un receta para ganar 500 
francos en nna semana. 
E l procedimiento era muy sencillo; 
e x i g í a á todos los solicitantes el pago 
previo de un franco en sellos de correo, 
y llenado este requisito, les contestaba 
lo eigoiente: 
" S i usted quiere ganar 500 francos 
en una semana, haga loque yo: anuo-
cie mi receta y no fal tarán quinientos 
bobos que^ le e n v í e n á usted cada uno l n a j e 3 h i s tór icos , han hecho una"serie 
de escenas de las calles, los palacios y 
las tiendas, procurando presentar, no 
s ó l o los trajes, sino las costumbres, la 
manara de vivir de las gentes, v i s t i én-
dolas, á unas con lujo, modestamente 
á otras, y todas con propiedad exquisi-
ta , tomando los modelos de cuadros, 
estampas, e s t á t u a s , relieves y vasos 
antiguos. A s í se han compuesto cua-
dros muy a r t í s t i c o s con figuras de ce-
r a y de madera, iluminados con gran 
habilidad para conseguir el efecto de-
seado. 
No es E l Palacio del Troje l» vulgar 
historia de la moda en la mujer; resulta 
nn compendio de l a historia de F r a n -
cia, d e s d ó l a i n v a s i ó n romana hasta el 
segundo imperio. H a y al l í grupos ad-
mirablemente compuestos, que repre-
sentan episodios po l í t i cos y de la vida 
í n t i m a de los personajes, como la en-
trevista de Garlos V y Francisco I ; las 
hijas de L u i s X I V sorprendidas, fa-
mando, por el Delfin; un interior de nn 
castillo feudal; Margarita de Proven-
za, B lanca de Cast i l la y L u i s I X y 
otros muchos. 
E n t r e los más notables hay uno que 
titulan Homenaje á la emperatriz de Ex-
zanoiOj que es un modelo de propiedad 
y una verdadera obra de arte, por la 
d i spos ic ión de las figuras. H a y otros 
de los reinados de Enr ique I I I , En-ri-
q n e I V , L u i s X I V , L u i s X V , Carlos X , 
Luis Fel ipe y N a p o l e ó n H L 
E n t r e los cuadros de loa ú l t i m o s 
tiempos no p o d í a faltar N a p o l e ó n I , y 
allí e s t á , apoyado en nna chimenea, 
mirando cómo prueban á la Empera-
triz Josefina el manto qne ha de luc ir 
en la ceremonia de la c o r o n a c i ó n . 
Por ú l t i m o , abundan las figuras ves-
tidas con el poco airoso m i r i ñ a q u e , y 
en la ú l t ima sala hay e l e g a u t í s i m o s 
trajes del d í a 
Departamento de Agrlcalt'ira de los E- ü • 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
S E E V I O I O CLIMATOLÓGICO 
Y DEGOSECUAS D E L 
WEATHER BUREAU 
B O L E T I N DE LA SEMANA Q U E TERMIN Ó 
B L 27 DE OCTUBRE DE 1900. 
Edificio de la Hacienda, 
Habana 29 de octubre de 1900. 
Temperatura y l luvia.—Semana fres-
oa en general, particularmente á sn 
final, con lluvias oportunas, abundan-
tes y beneficiosas, excepto en el O. y 
partes del N B . P i n a r del del Kío; y 
S O . Puerto P r í o c i p e , donde las llu-
vias fueron excesivas para el tabaco; y 
ea los siguientes distritos, donde el 
agua caida fué insuficiente, y se nece-
sitaban más lluvias: partes del S O . 
Habana , del N . de Matanzas, del O. 
Sta ü l a r a , y del 8 B . Santiago; y en 
el N O . Puerto P r í n c i p e . 
Tabaco.—Lluvias excesivas cansaron 
d a ñ o s , ó destruyeron muchos semille-
ros, pudriendo algunas posturas, inu-
t i l i z á n d o l a s ; ó hicieron suspender los 
trasplantes, en general, en el O . y par-
tes del N E . P i n a r del R ío . L a misma 
causa d e s t r u y ó los tempranos en el S O , 
Puerto Prínc ipe , paro los tard íos e s t á n 
lozanos, y ss e s t á n trasplantando. E n 
parte del S O . Pinar del R ío se sus -
p e n d i ó , ó retrasó , el trasplante por la 
abundancia de lluviafi; y en otras sa 
t erminó , continnando la preparac ión 
de terreno, y habiendo abandauciade 
posturas: E n partea del N G . fueron 
excesivas las l lavias, excepto en las 
tierras coloradas; y se estiman perdi-
das la mitad de las siembras. E n la 
provincia de la Habana sigue el tras-
plante, ee necesita más humedad; y es-
tán escasas las posturas en la parte 
del S O . E n Santa C l a r a necesitan, en 
general, m á s lluvias para el desarrollo 
y trasplante de posturas, d e s p l e g á n -
dose poca actividad en parte del N O ; 
y en el N E , se espera qae haya abun-
dancia de posturas. L o s semilleroa son 
numerosos, y e s t á n en excelente esta-
do, en el N O . Puerto P r í n c i p e . 
(7-i)Tr—Está por todas partes en ex-
celente estado, y se espera una magní -
fica zafra; pero hacen falta m á s lluvias 
en partes del NO. Santa C l a r a , para 
la sembrada ú l t i m a m e n t e , qae estaba 
naciendo; en parte del S O . donde se 
ha paralizado sa desarrollo; y parte 
del S E . Santiago de Cuba . C o n t i n ú a n 
las siembras y preparac ión de terrenos 
en general, h a b i é n d o s e terminado 
aquellas en el S O . Santa C l a r a , y es-
tando p r ó x i m a s á terminar en otros 
pontos. Se espera gran rendimiento 
de los campos de frío y primavera del 
a ñ o pasado, en parte del S O . H a -
bana. 
Frutos menores.— E s t á n en buen es-
tado, menos en loa puntos en que ne-
cesitan m á s l luvias. L a s siembras, y el 
transplante de cebollas, siguen en el 
N B . Habana. E s t a s cosechas son 
abandantes en el S B : los p l á t a n o s que 
son extraordinariamente buenos, es-
tán abundantes en el N E . Matanzas; 
se e s t á n llevando al mercado, y se 
edembran frijoles, en el S O . Santa C l a -
ra: son abundantes, y se siembran yu-
ca y maíz , en el S O . Puerto Pr ínc ipe . 
E n este ú l t i m o punto son abundantes 
los pastos; pero hay allí mucha escasez 
de ganado. E n el S O . P inar del Rio 
hay escasez de trabajadores; y hay 
abandancia de ellos en el S O . Santa 
C l a r a . 
K R Í Í I s f i t u T C I V I L 
Noviembre 1-
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón negro natural. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca legitima. 
1 varón negro natural. 
DISTRITO OESTE". 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra negra natural. 
M A T B I M O N I O S 
Concepción Cruz Fací y Pardo onn Emi-
lio Antonio Blas López y Bisbal.—lilaucos. 
PASA V E S T i E E L E G A m ¥ 
Antigua Casa de J , Yallés. 
ección de Sastrería.—Por Medida. 
S U R T I D O N U E V O - e O R T E E L E G A N T E -CONFECCION S U P E R I O R 
S o n p o r m e d i d a 
F l i m s de caginiir do lana pura á $ 
Fiases de casimir "Gran Fantas ía" á 
Fhises de buen casimir, con buenos forros 






P L A T A 
P L A T A 
P L A T A 
P L A T A 
Por medida Sres. 
Fhisps de ger^a inglesa snperior á S 18 P L A T A 
Fluyes de casimir francés, raageífio á 18 P L A T A 
F i i m s de Armur superior, negro ó azui á 18 P L A T A 
P L A T A 
22 P L A T A 
22 P L A T A 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O K O R T F . : 
Julia López, 33 horaa. blanca, San Nico-
lás, O. Blanca. Debilidad congónita. 
D I S T R I T O S D R : 
T .Teref a-?erIera' 24 aü03' U*S™* Habana, 
Tenerife o9. Tuberculosis. ' 
María Colorió Barquines, 2 años, mes-
tiza. Idem Sitios UU. Infección puralenta. 
Lrailio Gutiérrez, 42 años, blanco, Idem, 
Amistad 79 Grippe. 
Matilde Abascal, 31 años, blanca, Idem, 




José *,Ü3, lü años, blanco, España , Be -
néfica. Fiebre amarilla. 
Camilo Váiquez, idom, blanco. Idem, I d . 
Idem i d . 
Kruno Pérez , 41 años, blanco. l l á b a n a . 
Fernandina 43. Muermo. 
Isabel Hernández , Ü años, neora. Idem. 
Infanta (58. Desentería. 
José García, 55 años, blanco, 
San Indalecio. Caquecsia. 
Cirilo González. 10 años, blanco, Haba-
na, Virtudes 18. Idem. 
•Manuel Díaz, dos meses, blanco. I d e a , 
Fernandina 37. Meningitis. 
Gonzalo Hernández, nueve meses, blan-
co, Idem, Vapor lü . Fiebre gástrica. 
E E S C T M B N 
Nacimientos n 
Matrimonios i 
Defunciones . 13 
España , 
Noviembre 2. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco iegitiaio. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra mestiza natural. 
1 vaión blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
2 hembras negras naturales. 
2 hembras blancas legít imas. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Graciela Prieto y Hall , 20 dias, bla-.ca. 
Habana, Aguila 27. Enterosepcia. 
Jeeús Alareon, 32 años, mestizo, Santia-
go de Cuba, Preaidio. Tuberculosis polmo-
nar. 
Esteban García, 32 años , blanco, Puerto 
Príncipe, Presidio, Afección cardiaca. 
DISTRITO SDR: 
Eloísa Mendoza, 2G horas, mestiza, Ha-
bana, Keina 9J. Persistencia del agujero da 
botal. 
DISTRITO ESTE: 
Armando Pelaez, 24 años, blanco, M á n -
tu-a, Sol 2. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Adelaida González, 1 año, b anca, Ha 
baña , Oqnendo 27. Raquitismo. 
Julia Albear, 18 años, negra. Habana, 
Infanta 114. Enteritis crónica. 
Kafael Jacobsen, fi dias, blanco, Haba-
na, J. del Monte 42S. T é t a n o infal t i l , 
Kogelía Píñeiro, 24 años, blanca, Espa-
ña , Ancha del Norte 247. Fiebre amaril la. 
Modesto Uodríguez, 24 años , España, L a 
Benéfica. Fiebro amarilla, 
Faustino Martínez, 37 años, blanco, Es-
paña , La Purísima. Fiebre amarilla. 
Domingo Villanova, 20 añoa, nlanco, Es-
paña , L a Benéfica. Traumatismo intenso. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios. 00 
Diífunciones . . . 12 
NECROCOMIO 
Resamen do los ssrvicios prestados du-
















Phises por medida del mejor casimir inglés á 
Fiases á A mejor casimir francés á 
Fluses de Cheviot negro y azul superior á ^ 
Para Opera 7 Soiree, 
Trajes Smoking de lo mejor que se pida á $ 31-80 ORO 
Trajes de Frac, como Vd. lo exija 37-80 ORO 
NADIE 
San Rafael 141 
MAS BAEATO QUE YO, 
au Rafael 111 ÍNTIGIIA CASA DE J . VALLÉS 
C 1588 ait añ-1 
Género de muerte. 
Traumatismos -
Heridas po* arma de fuego 
Id . ijor instrumento pérforo-cor tauto. 
Colgamiento 
Asbsia por sumersión 
QacuwduraH 
Intoxicaciones . 1 
Enfermedades del aparato circulatorio. 4 
I d . id. respiratorio 2 
Id . id. digestivo 1 
I d . id . urinario genital 0 
i d ' id. do la i n e r v a c i ó n — 0 
I d . id . locomotor 0 
I d . generalizadas - 1 
Id . constitucionales 1 
Despromiimiento placentario 2 
Fetos en raaceración 0 
Total 27~ 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados do Instrucción 18 
Idem Municipales 9 
Total ,. 27 
Cadáveres en depósito para inhumación 1 
Gabinete fotográfico. 
C^.diivorea fotograüados 27 
Habana y Octubre 31 do 1900. 
J . Ramón del Cueto, 
Director del Necrócomio. 
i i f l> i lAM*f " A ^ A * A á * * y * * A é * * é * * • y i m t i iLnutoé t t témmmi 
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r O L k K T l J N 39 
J t O - y t L A DK LOS TIEMPOS yEIlONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fi is envela, pal>lica(l<t par ia ca«i editorial 
jüaicci , te vetideen la "Moderna Paeiia," Obiapo 
t ú m t r o IS6.J 
(CONITtf ÚA) 
" D e s p u é s vino á caer, como un hom-
bre ébrio ea medio de uosotroe, de trás 
útí la esceua, exclamando: 
•—"¿Qué triunfo puede compararee 
al míoi" 
" Y al lá a b a j o la m a l t i t n d cant ina»-
ba en «ua r u g i d o s y eu s u a aplaaaos. 
sabiendo q u e por au e u t o s i a s m o , se 
a traer ía lus e i m p a t í a B imperiales, ea 
forma do eexteroios , na b a n q u e t e , bi-
lletes de l o t e r í a y ana una uaeva exhi-
bic ión de C é s a r - P a y a s o . 
*'¥ Euobardo repet ía 6 cada ins-
tante: n 
—u¡Es t08 grugoel ¡Estos griegosl 
^ P a r ó c e m e qae á partir de este mo-
mento, aa odio por Koma ha sabido de 
panto. Esto no obstante, ee haa expe-
dido propios á la ciudad para auno-
ciar ao triaafo y esperamos do un dia 
para otro las felicitaciones de! Senado. 
" I n m e d i a t a m e n t e - d e s p a é s del bebat 
í e N e r ó n , se produjo au singular ao-
í i d e n t e . 
"Defp io tnósa el teatro. ' | ú . 
blico h a b í a salido ya . F u i al lagar del 
einieetroy no he observado qae retira-
Een UQ s ó l o c a d á v e r de loa eacombros. 
"Mocha gente, entre ella, bastantes 
griegos, ven en eato au signo de la 
có l era divina, porque la maieatad im-
perial ha eido profanada; él, al ooatra-
rio, afirma qae es ana proba de la sim-
p a t í a de loa dioses, qoe toman bajo sa 
pro tecc ióa inmediata, sos cantos y loa 
oyentes de aaa cantos y el reanltado, 
han sido ofreudaa para todos los tem-
plos, grandes accioues de graoiaa, y 
para él, una nueva e m a l a c i ó u para aa 
viaje á l a A c ^ y a . 
•'Hárae dicho, s in embargo, baee af-
ganos d ías , qae t e m í a lo que pudiera 
pensar el populacho de Roma; recela 
una s u b l e v a c i ó n , primeramente, á can-
sa del amor que 'e tiene el pueblo, y 
luego, porque si la e x p e d i c i ó n d u r a 
mucho tiempo, se v e r á n privados de 
loa juegos y de la d i a t n b a o i ó a del 
grano. 
««No obstante este temor, salimos 
para Benevento, donde veremos los 
eapleudores digoos de un zapatero, 
por los cuales Vatioio se quiere dia-
tingair, y de all í , bajo la protecc ión de 
los divinos hermanos de Elena , para 
Grecia , E n cuanto á mí, he notado 
una cosa, y ea qae qaiea va con locos, 
llega á aer loco y medio, y qae, entre 
m á s ae es, ons atrautivo se eooaentra 
en las loceras. 
«»La Grecia y e«»íe a c o m p a ñ a m i e n t o 
de citaras, de esta eapeoie de marcha 
triunfal de Baoo en meuio. de ninfas y 
bacantes coronadas de mirtoa y de 
p á m p a n o s , las carrozas tiradaa por ti-
gres, laa flores, loa tiraos, las guirnal-
das, loa gritos de " ¡ E v o h é ! " la mág ica , 
l a poes ía y toda la flólada que aplau-
de, todo esto ea magní f ico; pero a ú n 
tenemoa peusamientoa m á s atrevidoa. 
"Nos obseciooa l a idea de fundar 
una especie de imperio en Oriente, de 
hadas, el imperio de laa palmeraa, del 
aol, de l a poeaía y de l a realidad me-
tamorfoaeada en on e o e ñ o , de la vida 
tranaformada en una p e r p é t a a a legría . 
"Qoeremos olvidar á Roma y colo-
car el centro del mundo en a l g ó u pan-
to situado entre la Grec ia , el Aaia y 
el Egipto; v iv ir l a vida, no de loa hom-
brea, sino de los dioses; queremos errar 
á travéa del A r c h i p i é l a g o , aobre gale-
ras de aro, á la sombra de velas de 
púrpura , ser, en nna sola persona, 
Apolo, Osiria y B a a l , t eñ i rnoa de rosa 
á la aurora, dorarnos á los rayos del 
sol, platearnoa á los rayos de la lana, 
reinar, aunar 
«•¿Y c r e e r á s que yo, qne tengo toda-
v í a un aextercio de bnen sentido y nn 
as de juicio, me dejo arrastrar por es-
tas ideas f a n t á s t i c a s ? ¡Y me dejo 
arrastrar porque si son Impracticables, 
al menos son grandes é ingeniosas!. . . . 
•«Algún d ía , m á s tarde, mucho m á s 
tarde, en el transenrso de los siglos, 
tal imperio de liadas aparecerá á los 
nombres como uu sueño . E n tanto que 
Venus no tome la figura de una L i g i a , 
ó al menos la de una esclava como E o -
nicia, e a tanto qae la vida no sea em-
bellecida por el arte, esta existencia, 
por sí misma p e r m a n e c e r á v a c í a y ten-
drá ana faz s imia. 
Pero Barba de Bronce no puede rea-
l izar estas concepciones; en ese reino 
faboloao de la poes ía y del Oriente, DO 
q u e d a r í a aitio para la tra ic ión y la 
muerte, y en él, bajo las apariencias 
de oo poeta, reside on medioere saa-
g o i n a r í o y un completo tirano. 
" A s í , paes, en e s p e c t a o i ó a de todo 
esto, eatrangalamos á las personas qne 
nos molestan de un modo cualquiera; 
ese pobre Torenato Silano vive y a en-
tre laa sombras, pues ee abr ió las ve-
nas hace algunos díaa. Lecanio y L i -
cinio aceptan el consalado temblando 
de miedo. B l anciano T r á s e a s no es-
c a p a r á á l a muerte, pues ae ha empe-
ñado en permanecer honrado. 
•«Por lo qae á mí respecte, Tigelino 
no ha podido a ú n conseguir la orden 
para que me abra las venas; soy a ú n 
necesario, no só lo como Arbitro de las 
elegancias, sino t a m b i é n como el indis-
pensable orsranizador de l a e x p e d i c i ó n 
á A c a y a . S in embargo, pienso qoe, 
tarde ó temprano, t e n d r é que pasar 
por ahí , y ¿aabes lo que eentiró cuando 
llegoe ese caso! 
•'Que Bnobardo herede mi capa de 
Minheoo qne ooaocea y qae admiras. 
di e^tas cerca de mí, en la hora de m1 
muerte, te la regalaré; ai e s t á s lejos, la 
haré pedazo» . E n espera de e-̂ to, tene-
mos a ú a en reserva Benevento y eu 
zapatero, la Grec ia o l ímpioa , y el l i a -
do que traza á cada uno en ruta en lo 
desconocido 
" C o n s é r v a t e bueno- Solicita los ser 
vicios de Oroton, pues de otro modo te 
separarán de L i g i a nna segunda vez. 
Guando t ó c e s e de aer út i l , e n v í a m e á 
Ohi lóa , donde quiera qae me encuen 
tre. 
Puede aer que haga yo de él un se-
gando Vatinio y q u i z á s los personajes 
consulares y los senadores tiemblen 
delante de é l como tiemblan delante 
del caballero de la lezna. 
" V e r esto va ldrá la pena de conser-
var aún la vida. Cuando h i y a s recon 
quistado á L i g i a , d íme lo , para que yo 
ofrezca á Venus en su templete cirou 
lar de Baia , nna pareja de cisnes y 
otra pareja de palomas. He visto en 
s u e ñ o s á L ig ia sobre tus rodillas soli-
citando tus be^os. H a z de manera qae 
esto sea on s u e ñ o profét ico . ¡ÜJ JUÍ no 
encuentp^s nubes en tu cielo, y si las 
encuentras, qae tengan el color y el 
perfame de las rosas!" 
C A P I T U L O X I X 
Apenas acababa Vmioio de leer la 
carta, pene tró Ohi lón en la biblioteca, 
sin previo anancio, pues los d o m é s t i -
cos hablan recibido la orden de haoer-
e pasar á cualquier hora del d í a y de 
la noche. 
— tQae la divina madre do E n e a s , 
tu m a g n á n i m o abuelo, señor , te sea 
tan favorable como lo ha sido para mí 
el divino hijo de Ü a i a ! 
— ¿ E s o quiere dacirf 
— j E a r e k a ! 
—¿La has v iáto l 
— He visto á Oso, s eñor , y he habla-
do con é l . 
—¿Y sabes d ó n d e se oonltan? 
No, señnr , cualquier otro no h ü b i e r » 
vacilado por amor propio, en sigaifi-
carle al ligio que lo h a b í a reconocido; 
cnalquier otro le hubiera hecho saguir 
para saber donde vive; y en este caso, 
se hubiera reoibieo un p u ñ e t a z o que 
le hic:era indifereats por siempre j a -
más á laa cosas de esta mundo, ó bie a 
hobiera despertado la de^ooafiaaza 
del gigante, y esta misma noche, h u -
biera buscado nuevo esoou l i te p i r a 
la í o v e d . 
A mí señor , nos b i s t a saber q ie O s a 
trabaja cerca del E u p a r i o , on c^sa de 
un molinero que se l lama Delmasj e a -
to es bastante, porque cualquier e a -
oltvo de ta confianza puede seguirle 
por l a m a ñ a n a y descobrir so guar ida . 
Te traigo üuioa neate la certeza de 
qne e n c o n t r á n d o s e Oso aquí , la d iv i -
na L i g i a se h*lla igualmeateen R o m » , 
y a d e m á s la noticia de que esta noche, 
ella e s t a r á , s e g ú n todas las probabi-
bdadei, eo el Odtriauo 
P I A n i O D E L A ' M A K I N A - N-viembro 3 ¿et-lSOD 
Para los BÍ!Í«S pobres 
> 1 Snplico á las perflonas fr«neroRft§ y 
caritativas remitan al Dispensario 
" L a Oaridad" alguna leche condensa--
da, arroz 6 harina de maíz, para noesa 
tros n iüos pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n iños se lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
ros io ión al efectuar las negras la 
jugada 37. 
N e g r a s ( A . C . V á z q u a a ) 
A J E m i E Z 
See icncs indefinidas e i m u l t á n e a s 
Con el propós i to de hacer práctica* 
en el difícil arte de D^schapelles y L a -
bonrdonDRis, y contribuir á muntenor 
el fntnsiasmo de los pj^dreoistas de 
Coba , hemos sido invicndos á jogar 
varias eeries ind^fluidas de partidas 
fiDeltFTN—tine d ce—con los mas nota-
bles adalides de la capital, cnrao tan-
tro ó er.sajo previo pi»ra el Torneo de! 
Cflrrpoonato dpi Olnb de Ajedrez de la 
Habaoa, en 1901, que comenzará muy 
pronto, pnes el diotado de Oarappón 
d e l propio otrcu'o, ganado en r e ü i d Í M -
mas contiendas, por el antor de estas 
l íneas , h a b r á de concluir al desapare-
cer el rreaenie B'glOj.el 3L de Diciem-
bre próximo. , < m 
E l primero qn« se color-ó en el hemi-
ciclo, fu^el S-. Kririqu" (Jor^n, f^rviwa-
te partidario do la Espu-la Antiguó', oa-
jtj 'est i 'o , apdfiz ameno y enórgmo A la 
V P Z , sn^le err PI e n c a n t o del !á' . R^mon 
Pardo Garr ía tSanta MHrina; mas que 
Pardo, L E O P A - U D O , para sns adversa-
rios on las l o a b a s del tnblern. segfin fra-
se afortunada de l joven D. J a a n 0<»rzo. 
Dos partidas se han venfloado v a 
ertre el que suscribe y el «onec ido Ruy 
JMnz. L a primera, de in tero«ant t s imas 
posiciones por cierto, original v b^lla, 
la perdimo , á, consecuencia de haber . 
abandonado nosotras uo cabil lo , d is - • 
t r a í d a m e n t e , desde el principio, î n po-
der del enemigo; quizas debido 4 q a * 
en eetcs d í a s han andado por nnestra 
cabeza, sin que pud iéremos evitarlo, 
los papitantes coadroa da la magi-tral 
novela polaca Quo Vai'8, en la CQ»V1, 
a d e m á s de otras cosas no tab i ' í s imas , 
hay una pugna verbal d* cortesanos, 
á prep^ncia de Nerón , que espanta por 
BU habilidad; v i é n d o s e al t r a v é s de los 
eigloa y de las legendarias bramas de 
la tradic ión, de qne manera solemne as-
c e s d í a en la sociedad romana, vigoriza-
do por las cenizas de los mártires , el s • I-
vador cristianismo, y se iba hondien-
do á lo largo de las ga ler ías do alabas-
tro y p ó i f i lo, de gigantesnos palacios, 
y en medio de interminables lagos ó 
cascudas de vino embriagador,.el des-
ordenado lojo de los paganos Oósa-
res. 
E n la segunda partida (pxf^nsa, com-
p l i cad í s ima y notoriamente ins truct i -
va), hubimos de navegar con bonanci-
ble viento, y la ganamos, sobre todo 
por la prec i s ión de los movimientos fi-
na'es. 
Nos dan, por snpuesto, ganas de pu-
blicar cnanto antes, ese segando juego 
en que quedamos victoriosos, pero co-
ceo no ser ía correcta tal conducta, ni 
generosa, ni modesta, ni galante, v é a -
se el combate en que nos dormimos an-
te un é x i t o s o ñ a d o , como Homero, sin 
advertir que t en íamos a" frente en agre, 
eiva actitud, á un Alarico, á un At i la , 
quf anhelaba para nosotros el desas-
tre; ora compeliendo á nuestro Rey, á 
fenecer, ora o b l i g á n d o l e á imitar la tác-
tica postrimera de los parthos: veni— 
vidi—fugil 
SEHIE VAZaUEZ-CORSO (ENRIQUE) 
I 
GAMBITO D E LA. DAMA, REHUSADO 
BLANCAS 
(3̂ . B . Corzo) 
l _ p 4 D 
2 —P 4 A D (1) 
3— C D 3 A 
4— 0 Tí 3 A 
o—A 5 O 
6- P 3 R 
7— P 4TR 
8 - A x O 
9 - A x P 
10— O I ) 4 R 
11— P 5 D 
12— A 3 D 
13— 0 x A 4* 
14— P4 R 
T 6 — P 4 O D 
16- P x O 
17- 0 2 D 
38-D 3 A 
10 —H x P 
20- L) 3 R 
21- A 4 A 
22- D 4 D 
23- P x P 
24- T RIO 
L'5_0 O O 
20-D ;Í R 
27- D 3 A 
28- T D 1 R 
29- T D 8 R .i* 
30 — R 1 D 
31— P x P al 
32— D 5 R 
33— D x T R 
34 -0 3 0 (5) 
35-11 2 D (6) 
30- 11 1 A 
37—T D 4 R (8) 
\ a^o 
N E G R A S 
(A. O. V á q u e z ) 
1— P 4 D 
2— P 3 R 
3— 0 R 3 A 
4— A 2 R 
5— 0 O 
6— P 3 T R 
7— P x P (2) 
8 —A x A 
9-0 3 A 
10— P 4 R 
11- 0 4 T 
12 —A 4 A (3) 
13— 1) x O 
14— A 2 T 
]5 —P 3 A 
10 - P x P 
A 7 —T D 1 D 
18—D 3 D 
l í ) _ p 4 A 
20— P 5 R 
21— P 5 A 
22— P 6 A 
23— P x P 
24— T D 2 D 
25— T R 5 A 
20 —T D 2 R 
27—T D 2 A D 
28 A 4 A 
29— R 2 T 
30— P 4 O D 
31— P x P 
32— D 2 D (4) 
3.5-1) 6 T + 
34—A 7 A ^ 
35 —D 5 0 4* 
30 —A 3 O (7) 
B l a n c a s ( E . Corzo . ) 
37 - D C A (9) 
3 8 - R 1 D 38—A x T 
3 0 - D x A ^ 39—R 1 ü 
40—A 3 D (10) 
Ganando las blencas. 
(1) Un contrasentido fnesiwado en el 
Sr. Énriq o Corzo: Efcuela Modern'i pura, 
doctrinarismo de Las-lrer. 
( ') P x A hub'.ese sido pelipro^o. 
(3) Descuido grave, q"io ocasiona á las 
negras la innecesaria pérdida de un caba-
llo. Lo natural habr ía sido, para evitar ó 
comneupar el daño: P 3 C D ó P 3 A. 
(4) Un a^did de fino corte, pero inút i l . 
Lnsciale oyni sperama, voi che éntrate. 
(5) Es claro que sí: 
B L A N C A S N S O R A S 
c 34 —A 7 A 3 4 - A 3 
(*>) R I A era mejor. 
(7) Sí: T x A, lag blancas habrían gana-
do lomediatameote con T x P •t», seguido 
de D 5 K «I* 
(8) La contestación exacta, porque en-
tonces h bía para las blancas el Bivalente 
gravísimo peligro, al adoptar otro aiatema 
de ataque: 
Bluncas Negras 
3 7 - D x T 
3 S - K 1 D 
3 9 - W1A 
4 0 - R1O 
11—HIT 
3 8 - A 7 A ^ 
39— Axp4* 
40— r,7 A 
4 1 - D x P T ^ 4» 
(9) El cro'oo do neorras, P4";, en na-
da bubitise modificado el resultado. Demua-
tración: 
Blancas Negras 
37— 37-P4r ! 
38— D x T 3 8 - D ( U * í . 
39— R10 3 9 - A x T 
40— D x P ^ 40—0x0 
41— 1x1)4* 41—UxT 
42— C2D etc. 
(10) ¿A cual recurso podían haber ape-
lado las negras en tan desesperada situa-
ción, c m don piezas de m^nos, para aspirar 
ú taHasf En realidad á ninguno. 
T 2 A R ó P 4 C R. tenían la réplica 
POO, de incontrastable vigor. La ren 
dición se imponía. 
Felioitemoa al Sr . Oorzo por BQ 
tr inüfo . 
D e s p u é s del abandono imperdonable 
de on eaballo, por parte na^stra, bioi-
mos extraordinarios y valiontea esfuer-
zos para combatir. Preferible habr ía 
sido qne ese empeBo y ea* obstinada 
atenc ión , hnbiesen brillado antea de ve-
rificarse el inpxplicable deacoido. Pero' 
así somos oaai siempre los hombres: dé -
biles ante la faoilidad, heroioos con lo 
imposib'e; frági les fl ^rea polares que, 
como dec ía Madama Swetohiae, se 
arrastran por los desiertos fríos , des-
parramando sus tallos sobre el mnago 
de la dnda. Dei qnimera en quirner*, 
jpor qnó no ha de ser la oonatante y 
progresiva perf^coiór , i teleotnal y mo-
ral , el anhelo ex ilusivo de la humani-
dad? 
1 ANDRÉS O L E M B N T E VÁZQUEZ. 
NOCHES TEATRALES 
E l troje de luces. 
E n pocas palabras pu^de contarse 
el asnnto de E l traje de luwa, s a í n e t e 
de los hermanos Q liutero con m ú s i c a 
de los maestros Uabaliero y Hermoso, 
que fué estrenado anoche, ante una 
nnmeroEa concurrencia, en el popular 
teatro de Alb iso . 
una t óba la muy sencilla. 
fil t o ('ítoha*>s zapatero r e m e n d ó n 
y gran aficionado á los toros, tiene un 
sobrino, Joaó María, que trabaja con 
él , pero qne odia el t irapió y la lezna, 
no teniendo más que un solo deseo y 
nna sola asp irao ióu: el ser t o r e r o . 
Frente á la casa de E l tio ( úohares 
vive nu barbero, padre de Roclo, pre -
ciosa criatura qne trae loco á J o s é 
María . 
A espaldas de las familias, loa mn-
chaobos se quieren; poro el padre de 
ella se opone á las relaciones, oorqae 
dice qne el zapaterillo es on guasón y 
un fl«<.M'a, qne en toreo solo l l e g a r á á 
ser un saco de viaje. 
Por fin, JOPÓ María, de enyo papel 
e s t á encargado el señor Pique*-, logra 
hacer su debut en la plaza de be vil la, 
v animado por el deseo de qne R o c í o 
( eñor l ta Pastor) sea su esposa, hace 
ulardes de va or, que le proporcionan 
nna ruidosa ovac ión y el salir de la 






Llamamos la atenoión sobre el surtido de camas esmalta-
das, con adornos de bronce, que hemos recibido últimamente. 
Las tenemos grandes, medianas y chicas. Por ser construidas 
üe solo tres piezas, resultan de mucha novedad, fuertes 
limpias . E n cuanto á precios sin competencia. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
Ü N 1 C 0 S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A : D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5£ y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O S T O a r v M . 1 1 7 
• 1637 I V 
Deapt lé l de esto, el torero llega 
f riuníVinte á casa de la novia, en don-
de es recibido con los brazos abiertos 
por el padre de ó->t8. 
8e casan los novios y todo es ale-
gr ía . 
L a obra tiene algunas oacenas tier-
níaimaa, como es la despedida de J o s é 
Mai ía do su novia y el cuadro de la 
vnotta de la plazs. 
U ŷ nn tipo muy gracioso, D . Bran-
lio, diseñador, que tiena la mala som-
bra de que siempre que aaistu a nna 
corrida hay hule, lo coal le vale dise-
car la cabeza del toro autor de la fe-
choría . 
Esto da origen á nna s i t u a c i ó n ró 
mica de primer orden. L a novia, ente-
rada de esta gettatnra, encierra á O. 
Braulio el <iia d H la corrida, no deján-
dole salir hasta que vuelve so novio 
de la plaza. 
Los ohiates son todos del mejor 
gusto. 
Algunos, g r a c i o s í s i m o s , provocan 
la hilaridad del públ ico . 
Del papel de Rocío , como y a dejo 
dioho, f ataba encargada la s e ñ o r i t a 
Rcp^ranza Pastor. 
F u é muy aplaudida por el arte y 
gracia ron qne lo oanró é in terpretó , 
mat izándolo con los Üoos rasgos de eu 
talento. 
E s papel qne exige nna presencia 
constante en la escena. 
A pesar de lo inerte del trahajo, no 
d e c a y ó nn instante la joven y dist in-
guida tiple. 
G r a c i o s í s i m o s Vi l larrea l y Castro. 
Vi l larreal hacía de zaoatero de viejo, 
el tio Cú J a -es, cojo y fanát ico por el 
toreo clasico, 
QQ vecino y oontertnlio es Oantro, el 
s i m p á t i c o actor, barbero qne deja á 
medio afeitar á los parroqnianoa por 
dar su voto en las discusiones qne sos^ 
tienen los aficionados en la plaza de 
la Alfalfa, en nn barrio extremo de 
Sevilla, donde ae desarrolla la acc ión 
de E l troje de luces. 
Muy bien, en aos re*peuivoa napa-
lea, la señora Imperial y loa s e ñ o r e s 
Garrido y Aren , padre é hijo. 
Los maestros Oaballeroa y Qermoao 
han escrito para esta obra una m ú s i c a 
tác'l, bonita y alegre. 
T.ene nna romanza de tiple, en el 
primer cuadro, qne auoqne c a n t ó con 
mucho aentinjiento la s e ñ o r i t a Pastor , 
pasó sin nn aplanan. 
Poco menos ocurr ió con el d ú o qne 
c antaron eata tiple y el s eñor Piquer. 
Y onidado que es hermoso este dao. 
T.)do lo contrario hay qne aponrar 
del oümero ''de! m o s c a r d ó n , " bioho de 
mal agüero qne ranere aoaohurrado, 
en nleoo patío , bajo las iras de R o c í o 
y Verruga, 
Este número ea una intereaante pá 
gina musical de gran re'ieve cómico . 
L a decorac ión del nnevo pintor de 
Albisu, don J o s é O a ñ e l l a s , represen-
ta la habi tac ión de la S e ñ á Pastora. 
E s t á pintada con habilidad y gn^to. 
P o r el bneco de la ventana descú-
brese, e s f u m á n d o s e en la lejanía, la 
torre de la Gira lda . 
Y ya, para que nada qenle en el tin 
tero, vaya nn aplauso p i r a el notab'e 
maestro Ju l ián , cuva b i to ta condujo 
como siempre, admirab'emt ínte , la or-
questa de naeutro teatro de la zar-
zuela. 
ENR'QUR FONTANILLS. 
CRONICA DE POLICIA 
PU&A DE PRESOS 
E ! teniente de la guardia rural señor Vi -
llalón comandante d é l a penitenciaria de 
Atares, ha puesto en conocimiento del jefe 
de policía, que ayer tarje se futíaron de la 
azotea de dicha fortaleza, por medio de es-
Cíi lamento, varios presos q^e oslaban cus-
todiados por loa guardias 3J'2 Manuel Cues-
ta y 218 G. Lapostella. 
¿ 0 3 prófugos se nombran: blanco Ma-
nuel Aivarez Cuesta, dependiente de la 
fonda " L a Mata", condenado por el Juz-
cado Correccional del 2? distrito á 30 dias 
de arresto por hurto. 
Ignacio Vidal Avalló ó Gutiérrez Estra-
da ó . J o s é Hernández Estrada (pues p T 
los tres nombres se le conoce), quo estaba 
cumpliendo conflena por faltas. 
Negro Ginl'ermo Hernández Fernández, 
vecino de Nepíunoy Belascoain, condena-
do a GO días de arresto por hurto. 
Negro Pedro Rodríguez y Rodríguez, 
vecino de la calle de la Concotdia, conde-
nado á 3 ) pesos de multa y 30 días de 
arresto, por hurto. 
Negro Narciso Rodríguez González, ve-
cinode Salud núteero 103, condenado á 
igual pena que e! anterior. 
Francisco Estevez Espinosa, rendente 
en Jesús del Monte, condenado á igual pe-
na que los dos anttírioree. 
Pardo Miguel Valdés Diaz, residente en 
Escobar número 16, sentenciado por ten-
tativa de hurto á 30 dias y 30 pesos de 
multa. 
De este hecho ee levantó el correspon-
diente atestado con el que ee dió cuenta al 
Juzgado Correccional del segundo distrito. 
UNA PUÑALADA 
A las diez de la noche de ayer el capitán 
de policía Sr. Núñez, acompañado de los 
sargentos Cbaluz y Garelan, se constituyó, 
por delegación del juez de guatdia, en la 
casa núm. 21 del callejón de Velazco, por 
aviso que tuvo de encontrarse allí grave-
mente herido un iadmdiio de la raza mes-
tiza. 
Es'e resultó nombrarse Alfredo Miyarea, 
residente en Habana núm. 218, el que se-
gún certificado del médico de la Casa de 
Socorro de la primera demarcación, presen-
taba una herida grave en la parte izquierda 
del pecho. 
De les investigaciones hechas por el ca-
pitán Sr. Núñez, el pardo Miyarea se en-
contraba anoche, como á las ocho y media, 
en la cara ya expresada en compañía de las 
inquilinas, morenas, Salomé Sigarreta y 
B igida Palacios, quienes manifestaron que 
allí se presentó, á la hora Indicada, una 
parda, nombrada Serafina (a) La Vieca, la 
cual llevaba por manto una toballa, la que 
llamando á Miyarea, se marchó en eu com-
pañía. Una hora más tarde regresó solo di-
cho pardo con la t( halla que teula la Sera-
fina puesta sobre el pecho, diciendo que é s -
ta le había herido. 
E l vigilante n0 G7 hizo constar qne mo-
mentos antes de la ocurrencia había visto 
por la calle de Compostela al pardo Miya-
rea en compañía de la Serafina. 
Al ser trasladado el herido á la Casa de 
Secorro, el Sr. Juez de guardia se hizo car-
go de él y del atestado levantado por la 
policía. 
L a parda Serafina no ha sido habida, y 
el herido fué trasladado al hospital. 
EOBO EN UNA BODEGA 
E l capitán de la décima Estación, señor 
Cárdenas y Cuellar, dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción del distrito Oeste, de que en 
la bodega de D. Celedonio Casanueva, cal-
zado del Cerro n? 533, se cometió un robo 
consistente en 50 pesos oro americano, 50 
pesos oro español, un pagaré de 8ü pesos, 
varíaa cartaa de üaozaa y oiroa documen-
tos que estaban guardados en una c-^ja de 
hierro, que fué descerrajada, y la cual esta-
ba debajo del mostrador. 
Una de las puertas del establecimiento 
fué encontrada abierta, y el Sr. Casanueva 
sospecha que el ladrón lo sea un individuo 
blanco, cuyo nombre conoce la policía, y el 
cual no ha sido habido. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa n^ 47 de la calle de Picota, 
residencia de una mujer non sanctn, ocurrió 
un principio de Incendio, á causa de ha-
berse caldo una lámpara de petróleo que 
estaba colgada en el techo, 6 infirmándose 
«1 líquido que contenía, amenazó pegar 
fuego á unas corrinas y varios muebles. 
Al ocurrir la explofión, acudieron varios 
paisanos y el vigilante número 80, los cuales 
con dos frazadas y un poco de agua logra-
ron npagar las llamas. 
En loa instantes da estarse apagando el 
Incendio, se presen tó allí el cano do auxi-
lio de ] O Í bomberos municipales, tendiendo 
una manguera, poro aforcunadamoute sus 
servicios no fueron necesarios. 
Tarab 'én acudió ol material de los bom-
beros del comercio. 
El sargento señor Chávez, por orden del 
coronel soñor Avalos, segundo jefe de poli-
cía, levautó acta do lo oijunido y dió cuou-
j a al señor juez do guardia. 
SIGU£N LOS ECBOS 
E N L BODEGAS 
En la bodega callo de la ün ivors idad nú-
mero JS. propiedad de D. Agustín Villoch, 
so cometió un robo consistente en dinero, 
dos latas de chor zos y efecto?. 
ü n a de las puertas del ostablocimionto 
fué fracturada y encima del mostrador se 
encontró el csjón do la venta diaria. 
Se ignora quien ó quionea soan I03 auto-
res do este hecho. 
También dos pardos desconocidos t r a t a -
ron de cometer en la aadrugada de ayer 
un robo en la b ¡dega calle do Zeqáefra nú-
mero 77, á cuyo efecto estaban forzando.la 
puerta del establecimiento, cuando el due-
ño D. Manuel Corrales, que se levantó á 
tomar un porrón de agua que estaba en 
una veniana, vió á los ladrones, los cuales 
huyeion al sentir el golpe del c l u b d e u n 
vigilante de policía, pero más tarde volvie-
ron con 1gu;il propósito, no consiguiéndolo 
tam IOCO esta vez, porque Corrales estaba 
despierto, y al verlos allí nuevamente les 
hizo dos disparos de revólver . 
La policía dió cueuva de este hecho al 
juez del distrito. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Lajoven Adela López Miyares, natural 
de Cub^, do 23 años, soltera y vecina de 
Soledad esquina á Zanj^, a ten tó ayer contra 
su vida, tomando el contenido de quince 
cajas de fósforos desleídas en agua. 
El doctor Cardona, médico de guardia de 
la casa de socorro de la segunda demarca-
ción que le prestó los auxilios de la ciencia 
mél ica , calificó su estado de pronóst ico 
grave. 
La López fuó remitida á- su domicilio 
por contar con recursos para au a&istencia 
médica. 
R E Y E R T A 
Ignacio Reverend lucógnico, vecino de 
Habana 42 y Ricardo Ferreiro Siiva, de 
Empedrado 14, fueron detenidos en la ma-
ñana de ayor pnr el vigilante número 224, 
y conducidos más tarde al vivac á dispo-
sición del jurgado correccional del primer 
distrito, por haberlos encontrado en reyerta 
y producienio escándalo en ¡a vía pú -
blica. 
CON UN SERRUCHO 
Al estar don Antonio Ruiz de 19 años y 
vecino de Compostela número 100 aserran-
do una tab a, se cau-ó una herida en el 
dedo pulgar de la mauo izquierda, con pér-
dida de la uña. 
Dicho individuo fué asistido en el centro 
de socorro de la calle de Amistad, certifi-
cando el médico ser dicha lesión de pro-
nóstico menos grave. 
MALTRATO DE OBRA . 
Ayer tardo fué detenido el blanco Carlos 
Chrlstan, vecino del hotel Roma, por que 
sin motivo alguno, según el parto de poli-
cía, le dió una bofetada á Viviau A t igtan, 
causándole escoriaciones leves. 
i hristan ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Juzgado Correccional del distrito. 
E N E L COTORRO 
El sargento de la Guardia Rural, Bla8 
Du Bouchet. detuvo en el poblado del Co-
torro al blanco Juan Alvarez Ramos, y ne-
gro Angel Sánchez, por que el primero t r a -
tó de herir con un cuchillo al últim.i, el cual 
logró evadirse de la agredón por haber sa-
lido huyendo. 
Dichos individuos quedaron á la disposi-
ción del Juzgado Municipal do Santa Maria 
del Rosario. 
DE L A SECCION SBCHSTA 
DE POLHIA 
Con noticias de que don Palílo Masvidal 
vecino de Genios número 2, se dedicaba á la 
expendición do monedas f tlsas, se procedió 
á »u detención, habiéndosele ocupado en el 
registro que se practicó en sus ropas, un 
peso 50 centavos en monedas falsas, por 
cuyo motivo faó puesto á disposicióo del 
Juzgado del distrito Este. 
Don Pablo Jenes, vecino de Villegas n ú -
mero 111, reconoció á Faustino Saez Peña , 
(a) " E l Temerario", detenido por ro-
bo de prendas en el hotel " Ingla ter ra ," C J -
rao el autor del hurto deque fuó él victima 
hace pocos dias. 
Fuó capturadoel blanco Bernardo Mon-
tes, que se hallaba circulado por el Juzga-
do del distrito Oeste, en causa por lesiones 
graves. 
También faó detenido Severlno Baez 
Valdés (a) "Cayuco," que estaba reclama-
do por el Juez del distrito Este, sin expre-
sión de causa. 
EN BAHIA 
El policía del puerto número7, J . G. Qul-
jano, detuvo al bot ro Salvador Bueno por 
cobrar precios mayores de loa estipulados 
en tarifa, y andar con el traje tucio. 
Fuó remitido al Vivac. 
El s ú b i i t o inglés Charlea Wdson fué de-
tenido y remitido al Vivac por encontrarse 
circulado por el cónsul de su nación. 
El pardo Manuel Gara, acusado de hur-
to á bordo del vapor inglés "Lugano." fué 
detenido por el policía del puerto, M . T o -
ral, á bordo de uu lauebón donde ae bai la-
ba escondido. 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—NOS l lamaba 
anoche ea Alb i su el eetreoo de E l i ra 
je de luces, al que hoy dedicamos las 
Noches Teatrales, sin que por feto nos 
faltase tiempo para pasar por T^oón y 
apreciar en Payre t el é x i t o que a l c a n -
eaban loa infantiles oaotaodo W a n n a . 
Kemedios R o d r í g u e z y Aqui lea J i -
roénea, las estrellitas de F a y r e t , fue-
ron a p l a n d i d í s i m o s . 
E n TAOÓU hab ía menos j ú b l i o o q u e 
la primera noche del Tenorio. 
Hoy es noohe de g a l » en este teatro, 
como que ofrece su fonoidn de grac ia 
el eminente actor y director de l a com-
pañía, don Antonio Vico, con el her-
moso d r a m a de K c h e g H r a y , Vtdi a'rgre 
y muerte triste y la comedia de V a a l 
¿Sueño dorado. 
E l Vigor 
d e l 
C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
E s e l m e j o r c o s m é t i c o 
H a c e c r e c e r e l c a b e l l o 
D e s t r u y e l a c a s p a , 
Y con su uso el cabello 
gria vuelve A tomar 
au color primitivo 
E l Vigor del Cabello 
de l ' Dr. Ayer está 
compuesto do los in-
gredientes más es-
cogidos. I m p i d e 
que el cabel lo so 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando s u 
riqueza, exuberan-
cia y color hasta 
•' iodo av» 
anzado 
d e l a 
vida. 
Cuanto más se usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Preparado por el Dr. J . G. A y e r y Or . , 
Lowel l , Mass., £ . U . A . 
E l septimiuo eje rntará en el primer 
entreacto un moaaioo eobfe L a Bohe-
mia y on Pot^purri Cubara, une vas 
oomnoeioiones del joven y laureado 
profesor Marín Varons . 
Muñana, al medio día, t ercera y ú ' -
tima repreeeotac ión de Don J u a n Te-
norio con gran rebaja de preoios. 
E n Payre t tres tandas. 
E n la primera y segunda, respeoti-
vamente, van L a Viejecita y Cumula, 
y en la tercera se p r e s e n t a r á de nnevo 
la familia de los Ifa ion* y h a b r á con-
cierto por el Onarteto O a t a l á y bailes 
por el cuerpo ooreográ t i co . 
A propós i to de Payre t . 
Nos dice el amigo Pedraza, en con-
tes tao ión á una pregunta qae lo había-
mos dirigido, qne la compaQía p o n d r á 
en escena E l rey que rabió el martes 
p r ó x i m o . 
Bnena noticia. 
R e p í t e s e hoy en Albiso E l traja de 
luces en segunda tanda, precedido de 
L a aleg>ta de la huerta. 
A l tinai: María de los Ange'ei, por la 
s eñora Moreno. 
SUSPENSIONES.—En señ^l de duelo 
ñor el sensible fallecimiento del s e ñ o r 
Sagrario se transfiere para el otro do-
mingo la retreta que d e b í a ofrecer ma-
ñ a n a la B a n d a E s p a ñ a en el parqueci-
to del V e d a lo. 
Asimismo y por igual cansa a c o r d ó 
la " U n i ó n de Dependientes'* suspen-
der la conferencia qne ten ía anuncia-
da para la noebe de m a ñ a n a en los sa-
lones dt l Centro Gallego, ap lazándo la 
t a m b i é n para el domingo inmediato. 
D e m á s e s t a r á signifioar el b e n e p l á -
cito con qne todos auopmos semejan-
tea muestras de respeto y de piedad. 
D o s BAILES.—Tenemos inv i tac ión 
para dos bailes. 
Uno de ellos organizado por el club 
'•Glorias al Ejérc i to Onbano", qne se 
e fec tuará en la espaciosa casa de Agui-
la 104 á beneficio del colegio que sos-
tiene esta asoc iac ión . 
E l diez por ciento de las utilidades 
se d e s t i n a r á al Hospital Bocallao. 
L a otra i n v i t a c i ó n á q u e a ind ímoa 
es para la ' 'Unión de P e ñ a l T e r " , donde 
ofrece este baile á beneficio spyo don 
Rosendo Menéndez . 
Ambas fiestas e s tán anunciadas para 
la noche de m a ñ a n a . 
LABá..—Ell programa de la f u n c i ó n 
de esta noche en el teatro de L a r a se 
compono de las siguientes obras: 
A l a * 8: Tenorio, Mrjíay Comendador. 
A las 9: If oratwa 6 el Cuerno de Oro. 
A las 10: Felipe el bobo. 
Y en los intermedios bailes. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n las carreras de caballos. 
U o concurrente pregunta á G e d e ó n : 
— ¿ A q u é caballo le parece á a*ted 
que apnestef 
— ¡A ninguno!—contesta G a l e ó n . — 
No creo que ninguno de esos cabal los 
sea capaz de llegar el primero. 
L A MEJOS MEDICINA Y E L MEJOR 
alimento. 
D . R o m á n de los Santos, doctor en 
Medicina y Cirug ía . 
Certifico: Que durante ocho a ñ o s he 
venido recetando la " B m o l s i ó n de 
Soott" de aceite de h í g a d o de bacalao 
con hipofosfitos de cal y sosa en el tra-
tamiento del Raquitismo, T u b é r c u l o , 
sis, etc., ete., y la considero como el 
mejor ''medicamento de ahorro" y la 
mfjor manera de administrar el aceite 
de h í g a d o de bacalao á las personas 
cuyos ó i g a n o s digestivos e s t é n alte-
rados. 
Amar i l la s , Cuba , Agosto 17 de 1894. 
D r . Román de los Santos. 
ESPECTACULOS 
d r a m á t i c a de 
muerte triste y 
TACÓN.—Compañía 
Vico.— Vida ahgre y 
Sueño Dorado. 
F A Y E K T — Ü o m p a ñ í a Infantil de zar -
zuela, bai'e y variedades.— F u n c i ó n 
por tandas.—Io L a Viejecita,—2? G a r -
mela.—30 L a Troupe Manons,—Lo6 do-
minaos y d í a s festivos matines. 
A L B I S D . — ü o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 8 y 10: 
L a Alegría d é l a Huerta. — A lat" 9 y 10: 
E l Ti aje de Lures .—A las 10 y 10: 
M a ta de los Angel ís . 
Homanas 
báTula» T CBÍIS de hierro. Taller d» reparaoioDes 
de Fiancuco Martorell Salado. 3. 
_ 18:̂ 9 4a-31 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se venden b irsiloimoí en La Viicaina, OaUano 
D, 29, > eo la casa de préitamo* La Perla, Animas 
D. h\. etqnina 6 Oallano. Hay agencia de modadai. 
He baeen ylajef al oampo. Teléfmo 1,405. 
6527 alt 13d-18 13a-19 
Se compran 
R O M A N A S Y CAJAS DB H1KBKO en mal es-
D E TODO 
XJN P O C O 
•, ' . , : ,• :, ' v : ' v J 
A l a r i t i , 
Iludan, al crepósculo roa-do, 
tu mariposa azul tienda BU vu^lo 
por las írondaa del baorto purl'uinado* 
do plata y terciopelo 
HIB alas, qne el aljófar abrillanta, 
t rémulas pliegue al íin do nu camino 
ropa' do, en polvo leve 
aobre ol raso de nardo alabastrino, 
cbispaa do luz on pótalos de nievo. 
Es tiempo ya, ilusión, de que las notas 
que al arpa del amor robó tu anbelo 
vibrando eatrcmeeidaa por la brisa 
con blando retornelo, 
lleguen á sor la cántitía indecisa 
quo lleve mis euspiros y mi pona 
a la mujer que adoro, 
á osa pali ma de alas do azucena 
que el sol acarició con bet-oa do oro. 
Si palpita encendida 
virgen pasión quo oí ánimo avasalla, 
en vano es pretender abobar au vida 
ni oponer á su ardor oetóril valla. 
Y«a es tiempo, mi ilua'ón! Más tarde,aca80 
ol astro, sin nacer á la alborada, 
toqué las yertas brumas do au ocaso* 
ontoncoB^dcagari ada 
ol ala frApil qne agitó su brio, 
sin brillo rodaní , triste y ajada, 
l!a mariposa azul oé tu albndrío. 
F . López Carvajal. 
(México.) 
t a u « . . A a l ú d D 66 40 4a-3l 
l El gato es un tigre para e1 ra tón; poro 
no es más que un ratón paia el tigre.— 
Proveí bio persa. 
Decía un avaro á un espiritista: 
- ¿ X o podr ía usted evocar el espíritu de 
mi criada? 
—¿Para qué? 
— Para quo me dijora dónde puso una 
pastilla de jabón que debió comprarme el 
dia autos de su muerte. 
1̂ n a p r a t n r i , 
(Por M. T. Rio.» 
E31I3 lula 63 l i j a 
Con laa letras antunoroa formar el 
nombre y apellidos de una s i m p á t i c a 
señor i ta de Mar ianno . 
J e r o f f l l f lco c o m p r i m i d o , 
(Por.Juan Cualquiera.) 
C u a d r a d o . 
(Por Daniel.) 














letras y ob. Sustituir las signos 
teñeron ca la línai, borizontal y vertical 
mente lo aitruiente: 
1 Nombre de mtijer. 
2 Prenda después do nueva. 
3 Trabajo. 
4 \.o qne se adora. 
5 Pueblo de Egipto. 
I tomho. 
(Por Juan Cualquiera.) 
• I * 
Snstitóyan.se las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertical— 
mentó, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Ruque an t 'güo . 
3 Nombre de mujer. 
4 Fn el mar. 
5 Vocal. 
TercpJo de s í l a b a s , 
(Por Daniel.) 
^ 4 » * * * 
Sustituirlas cruces por lo tns , do raoáo 
queen la primera linea borizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Pez de América . 
Sesrunda linea horizontal, segundo grupo 
vertical: Nombre de mujer. 
Tercera linea ídem y tercer grupo idenas 
Nombre de varón. 
S o l u Á i o n & H . 
Al Anagrama anterior: 
MARCELA GARH1D0. 
Al Jeroglitico anterior: 
M A R I A N A . 
A la Cadeneta anterior: 
R O S 
O K O 
S O R D O 
D E 





A D E L A 
L O S 
A S T R O 
R E S 
O S T R A 





R O N 
A N T 0 M 
O D A 














Han remitido aolucionoa: 
ü n valenciano; Juan Cualquiera; Qnfrí^ 
no del Quirinal; Perico el de los pa .̂otes^ 
Los desocupados; K . Meló. 
- ^, 
Imprcola y Eslcrootipia del DIARIO PE LA BABUA, 
2 Í E P T Ü N O Y Z Ü L Ü E T A * . 
